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  ﺟﻬﺎد ﻛﺸﺎورزي  وزارت
  ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت، آﻣﻮزش و ﺗﺮوﻳﺞ ﻛﺸﺎورزي  
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ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ واﻛﺴﻦ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻏﻴﺮ واﻛﺴﻴﻨﻪ و ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ  :  ﭘﺮوژه  ﻋﻨﻮان
  ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ
  41-47- 21-1549-40049ﺷﻤﺎره ﻣﺼﻮب ﭘﺮوژه  :  
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  و ﻣﺸﺘﺮك دارد ( :  ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﻣﺠﺮي ﻣﺴﺌﻮل ) اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻪ ﭘﺮوژه ﻫﺎ و ﻃﺮﺣﻬﺎي ﻣﻠﻲ
  ﺷﺎﭘﻮر ﻛﺎﻛﻮﻟﻜﻲ:   ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﻣﺠﺮي / ﻣﺠﺮﻳﺎن 
ﻣﺤﻤﺪ اﻓﺸﺎرﻧﺴﺐ، ﻣﻴﻨﺎ آﻫﻨﮕﺮزاده، ﺣﺴﻴﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ، ﺳﻴﺪ رﺿﺎ ﺳﻴﺪ ﻣﺮﺗﻀﺎﺋﻲ، ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﻫﻤﻜﺎر)ان( : 
   رﺿﺎ ﺑﻨﺎدرﺧﺸﺎن ﻟﻔﺘﻪ ﻣﺤﺴﻨﻲ ﻧﮋاد، ﻣﺮﺗﻀﻲ ﺳﻮري،ﻣﻬﺮداد ﻣﺤﻤﺪي دوﺳﺖ، ﺑﺎﺑﻚ ﻗﺎﺋﺪ ﻧﻴﺎ، 
  -ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﻣﺸﺎور)ان( : ﻧﺎم و ﻧﺎم 
  -ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﻧﺎﻇﺮ)ان( : 
  اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن  اﺟﺮا :  ﻣﺤﻞ
  49/1/1ﺗﺎرﻳﺦ ﺷﺮوع : 
  ﻣﺎه  4ﺳﺎل و  1ﻣﺪت اﺟﺮا : 
  ﻧﺎﺷﺮ : ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻮم ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻛﺸﻮر 
    5931ﺳﺎل اﻧﺘﺸﺎر :   ﺗﺎرﻳﺦ
ﻲ ﻫﺎ و ﻧﻤﻮدارﻫﺎ ﺑﺎ ذﻛﺮ ﻣﺄﺧﺬ ﺣﻖ ﭼﺎپ ﺑﺮاي ﻣﺆﻟﻒ ﻣﺤﻔﻮظ اﺳﺖ . ﻧﻘﻞ ﻣﻄﺎﻟﺐ ، ﺗﺼﺎوﻳﺮ ، ﺟﺪاول ، ﻣﻨﺤﻨ
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  ﺳﻔﻴﺪ
  41- 47-21-1549-40049 ﻛﺪ ﻣﺼﻮب : 
  59/8/5ﺗﺎرﻳﺦ :     43505ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ )ﻓﺮوﺳﺖ( :   
داراي ﻣﺪرك  ﺷﺎﭘﻮر ﻛﺎﻛﻮﻟﻜﻲﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ اﺟﺮاﻳﻲ ﺟﻨﺎب آﻗﺎي 
  ﺑﺎﺷﺪ.  ﻣﻲﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي آﺑﺰﻳﺎن ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ دﻛﺘﺮي در رﺷﺘﻪ 
در  ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮوژه ﺗﻮﺳﻂ داوران ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺑﺨﺶ
  ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ و ﺑﺎ رﺗﺒﻪ ﺧﻮب ﺗﺄﻳﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪ.  59/7/01ﺗﺎرﻳﺦ 
  در زﻣﺎن اﺟﺮاي  ﭘﺮوژه، ﻣﺠﺮي در : 
  □  ﺎهﮕاﻳﺴﺘ  □ ﻣﺮﻛﺰ □ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه     █  ﺳﺘﺎد 
 ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻮم ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻛﺸﻮر درﺑﺎ ﺳﻤﺖ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻋﻠﻤﻲ 
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اﺷﻌﻪ ﮔﺎﻣﺎ در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﻣﻴﮕﻮ وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﺎ واﻛﺴﻦ ﻫﺪف از اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ 
و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آن ﺑﺎ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻏﻴﺮ واﻛﺴﻴﻨﻪ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ و ﮔﺮوه ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻠﺒﻚ ﺳﻔﻴﺪ واﻧﺎﻣﻲ 
واﻧﺎﻣﻲ ﺑﺎ  ﺟﻮانﻫﻔﺖ ﺻﺪ و ﺑﻴﺴﺖ ﻣﻴﮕﻮ ﺳﺎﻟﻢ  ﺑﻮده اﺳﺖ. و ﻣﺨﻤﺮ ﺳﺎﻛﺎروﻣﺎﻳﺴﻴﺲ ﺳﺮوزﻳﺎﮔﺮاﺳﻴﻼرﻳﺎ ﻛﻮرﺗﻴﻜﺎﺗﺎ 
ﺑﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﮔﺮوه ( 1Tﮔﺮوه ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪﻧﺪ. ﮔﺮوه اول ) 4 ﺑﻪ و ﺷﺪه آوري ﺟﻤﻊ ﮔﺮم 01 ± 1/20وزن ﻣﺘﻮﺳﻂ 
وزﻳﺎ اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻳﻚ ﮔﺮم در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻏﺬا از ﻣﺨﻤﺮ ﺳﺎﻛﺎروﻣﺎﻳﺴﻴﺲ ﺳﺮ (2Tﮔﺮوه دوم ). ،ﺟﻴﺮه ﭘﺎﻳﻪ
 atacitroc airalicarG اﺑﺘﺪا ﺟﻠﺒﻚ ﮔﺮاﺳﻴﻼرﻳﺎ ﻛﻮرﺗﻴﻜﺎﺗﺎ ( 3Tﮔﺮوه ﺳﻮم ) .ﺷﺪﻧﺪﺗﻐﺬﻳﻪ  eaisiverec secymorahccaS
( 4Tو، در ﻧﻬﺎﻳﺖ، ﮔﺮوه ﭼﻬﺎرم )ﻏﺬاي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ اﻓﺰوده ﺷﺪ ﺑﻪ ﮔﺮم در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 0051ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺧﺸﻚ 
روز  01ﺷﺪﻧﺪ. ﻛﻠﻴﻪ ﺗﻐﺪﻳﻪ ﻫﺎي ﻓﻮق اﻻﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﺪت  ﻣﻮاﺟﻬﻪﮔﺮوه واﻛﺴﻴﻨﻪ ﻛﻪ ﺑﺎ واﻛﺴﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ 
روز  52ﺑﻪ ﻣﺪت ﺑﺎ وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻮاﺟﻬﻪ داده ﺷﺪﻧﺪ و ﮔﺮوه  4ﺳﭙﺲ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي  .ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ
(، PPT) ﭘﻼﺳﻤﺎ ، ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻛﻞCHTﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ، ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ  ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
-orPﭘﺮوﻓﻨﻞ اﻛﺴﻴﺪاز ( و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ DOPﭘﺮاﻛﺴﻴﺪاز )ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ (، DOSﭘﺮاﻛﺴﻴﺪ دﻳﺴﻤﻮﺗﺎز )ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺰﻳﻢ ﺳﻮ
 ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  1Tو  2T، 3T، 4Tﺑﺮاي ﮔﺮوه ﻫﺎي  ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻴﺰان  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ. sadixolonehP
ﮔﺮوه اول  ﻮﻧﻲﺧ ﻫﺎي ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻴﺰان داده . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ 0.0±0.0 و 51±1/50 ،22/5±0/5 ،75/50±3/25
از ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺑﻌﻤﻞ ﻣﻲ آﻳﺪ ﻛﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ واﻛﺴﻦ ﻟﻜﻪ  از ﺑﻘﻴﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ.ﺑﺮاي ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻳﺎد ﺷﺪه 
 ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ از دو ﻣﺎده ﻣﻮﺛﺮه دﻳﮕﺮ در ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬاري اﻳﻤﻨﻲ در ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺎ ﺳﻔﻴﺪ آﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ.
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ -1
ﻲ ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي وﻳﺮوﺳﻲ ﺑﺎﻻﺧﺺ ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻳﻚ از ﭼﺎﻟﺸﻬﺎي اﺻﻠﻲ در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورﺷ
%  ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻪ و ﺗﻮﻟﻴﺪ  03ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش ﻓﺎﺋﻮ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ 
ﻫﺰﻳﻨﻪ اي  1831ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺧﺴﺎرات ﺑﺎﻻﻳﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺑﺎ ﺑﺮوز اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري در ﻣﺰارع آﺑﺎدان در ﺳﺎل 
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺮاي ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺻﺮف ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. ﺑﻌﻼوه ﺑﺮآورد ﺧﺴﺎرات ﻧﺎﺷﻲ از اﻳﻦ  001ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ 
ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻮده  05ﻣﻴﻼدي ﺗﻨﻬﺎ در دو اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن و ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  8002اﻟﻲ  4002ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﺗﻮﻣﺎن  001ﻪ ﭼﺎه ﺑﻬﺎر اﻳﻦ ﺧﺴﺎرت ﺑﻪ در ﻣﻨﻄﻘ 8002اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎاﺣﺘﺴﺎب ﺧﺴﺎرت ﻧﺎﺷﻲ از اﭘﻴﺰﺋﻮﺗﻴﻚ ﺳﺎل 
( از اﻳﻨﺮو اﻣﺮوزه وﻳﺮوس ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ وﻳﺮوﺳﻬﺎي ﺑﻴﻤﺎري زا در 9002 ,la te inatloSﻣﻲ رﺳﺪ)
درﺻﺪي در  001ﻣﺰارع ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ و ﺳﺎﻳﺮ ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺎ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ 
ﺷﻜﻲ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﻣﺸﻜﻞ درﺟﻪ ﻳﻚ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار ( .6991 , renthgiLﻫﺪ ﺑﻮد )روز ﻫﻤﺮاه ﺧﻮا 3-01ﻣﺪت 
ﺑﺮ ﺣﻴﺎت اﻗﺘﺼﺎدي و ﭘﺎﻳﺪاري دراز ﻣﺪت ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ اﺳﺖ. از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﭘﺮورش ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻣﻴﮕﻮ 
در ﻛﺸﻮرﻫﺎي  %( 48ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ ) 2/6ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ﺳﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮن و ﻳﻜﺼﺪ ﻫﺰار ﺗﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ از اﻳﻦ ﻣﻘﺪار  0102ﺗﺎ ﺳﺎل 
% آن ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻴﮕﻮي 28آﺳﻴﺎﻳﻲ ﭼﻴﻦ، ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ، وﻳﺘﻨﺎم، ﻫﻨﺪ و اﻧﺪوﻧﺰي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ از اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ 
 51-02ﻣﺎه ﺑﻪ رﺷﺪي ﺣﺪود  3(. اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻴﮕﻮ در ﻣﺪت 0102,OAF) ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ iemannaV sueanepotiLﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ 
ﮔﺮم ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﻴﺪ )ﻛﺎﻛﻮﻟﻜﻲ ،  21-61ﻣﺎه ﺑﻪ وزن  4ﮔﺮم ﻣﻲ رﺳﺪ درﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي در ﻃﻲ 
( . اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻴﮕﻮي واﻧﺎﻣﻲ را در ﻣﻴﺎن ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ 2102
اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وﻳﺮوس ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ دارد ﻟﻴﻜﻦ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ 
ﮔﺎن  را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﻄﻌﻲ از ﭘﻴﺶ رو ﺑﺮدارد و ﻛﻤﺎﻛﺎن ﺑﻴﻤﺎري در ﻣﻨﺎﻃﻖ آﻟﻮده اﺳﺖ ﻣﺸﻜﻼت ﭘﺮورش دﻫﻨﺪ
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﻟﺬا ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﻣﻜﻤﻞ در ﻛﻨﺎر ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺎ ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ ﺟﻬﺖ اﺣﻴﺎي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﭘﺮورﺷﻲ در 
  ﻣﺰارع ﻣﻴﮕﻮ اﺣﺴﺎس ﻣﻲ ﮔﺮدد.
  
 ﺗﻮﻟﻴﺪ و ارزش ﺗﺠﺎري ﻣﻴﮕﻮ-1-1
ﺪ و ﮔﺴﺘﺮش ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ و ﻣﻴﮕﻮ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺷﺪه ﻛﺎﻫﺶ ذﺧﺎﻳﺮ و ﺻﻴﺪ آﺑﺰﻳﺎن درﻳﺎﻳﻲ ﺑﺎﻋﺚ رﺷ
ﻣﻴﻼدي در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ  4002(. در ﺳﺎل 0002,.la te rolyaN ni detic 9991 ,noitazinagrO erutlucirgA dna dooFاﺳﺖ )
% ارزش ﺗﺠﺎري  71% ﺗﻮﻟﻴﺪ درﻳﺎﻳﻲ ﺟﻬﺎن را ﺑﻪ ﺧﻮداﺧﺘﺼﺎص داده ﺑﻮد ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ  34ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن درﻳﺎﻳﻲ 
 6002ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل  0791ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪات آﺑﺰي ﭘﺮوري در ﺳﺎل  .(0102 ,.la te oczaleV-ziuRرا ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺪ) آﺑﺰﻳﺎن
% رﺗﺒﻪ اول ﺗﺎﻣﻴﻦ آﺑﺰﻳﺎن  76% ﻛﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﺷﻴﻼﺗﻲ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻫﻤﻴﻦ ﺳﺎل ﭼﻴﻦ ﺑﺎ  63% ﻛﻞ ﺑﻪ  3/9از 
ﺮوري ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ دام ﻫﺎ ﺑﺴﻴﺎر (. اﻳﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ رﺷﺪآﺑﺰي ﭘ1ﭘﺮورﺷﻲ دﻧﻴﺎ را ﻛﺴﺐ ﻛﺮده اﺳﺖ)ﺷﻜﻞ
رﺳﻴﺪه اﺳﺖ.  6002در ﺳﺎل  17/8ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ ﺑﻪ  15/7ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺑﻮده اﺳﺖ. ارزش ﻣﺤﺼﻮﻻت آﺑﺰي ﭘﺮوري دﻧﻴﺎ ﺑﺎ 
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% ﺑﻮده اﺳﺖ.  11% و  6/1ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  6002ﺗﺎ ﺳﺎل  4002رﺷﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ و ارزش ﻣﺤﺼﻮﻻت آﺑﺰي ﭘﺮوري از ﺳﺎل 
در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﻬﻢ ﮔﻴﺎﻫﺎن آﺑﺰي ﻣﻨﻈﻮر ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ در ﺳﺎل  ﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻠﻴﻪ اﻳﻦ ارﻗﺎم ﺑﺪون
(. 1% ﺑﻮده اﺳﺖ )ﺷﻜﻞ  77% و از ﻧﻈﺮ ارزش  98، ﻣﻴﺰان ﺳﻬﻢ آﺳﻴﺎ و اﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻴﻪ از آﺑﺰي ﭘﺮوري از ﻧﻈﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ 6002
اﻳﻦ  .(1)ﺟﺪول  در ﻫﻤﻴﻦ ﺳﺎل ﺑﻴﺶ از ﻧﻴﻤﻲ از ﺗﻮﻟﻴﺪات آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن آب ﺷﻴﺮﻳﻦ اﺧﺘﺼﺎص داﺷﺖ
ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ ﺟﻬﺎﻧﻲ از ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪات آﺑﺰي  6002ﺗﺎ  9791در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻳﻌﻨﻲ از ﺳﺎل 
( . ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ اﻳﻨﻜﻪ ﭼﻴﻦ رﻛﻮرد ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ را در 0102,OAFﻛﻴﻠﻮﮔﺮم رﺳﻴﺪه اﺳﺖ) 7/8ﺑﻪ  0/7ﭘﺮوري از 
از ( 2)ﺟﺪول آﻫﺴﺘﻪ ﺗﺮ  6002ﺗﺎ  4002در اﺧﺘﻴﺎر دارد وﻟﻴﻜﻦ آﻫﻨﮓ رﺷﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻳﻦ ﻛﺸﻮر از ﺳﺎل  6002ﺳﺎل 
(. ﺑﺮاﺳﺎس ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﺒﻊ رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي ﻗﺎره ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن 0102 ,OAF) ﺑﺮﺧﻲ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ
اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﺷﻮر، ﻟﺐ ﺷﻮر و ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﺳﻴﺎ، آﻣﺮﻳﻜﺎ، اﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻴﻪ و اروﭘﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  3ﭘﺮورﺷﻲ در ﻫﺮ 
  (. 2ﻮ ﻧﻴﺰ ﻫﻤﻴﻦ وﺿﻌﻴﺖ را ﺑﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ در آﺳﻴﺎ، ﺣﻔﻆ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ )ﺷﻜﻞ (و رﺗﺒﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕ1)ﺟﺪول 
  
  
  9002:ﻣﻴﺰان ﺳﻬﻢ ﻗﺎره ﻫﺎازﺗﻮﻟﻴﺪآﺑﺰي ﭘﺮوري درﺳﺎل1ﺷﻜﻞ
  
  )ﺗﻦ(0002-8002ﻣﺤﻴﻂ ﺷﻮر،ﻟﺐ ﺷﻮروﺷﻴﺮﻳﻦ،3:ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن درﻫﺮ1ﺟﺪول






























































 naecO=O ,eporuE=UE ,aisA=sA,saciremA=mA,ACIRFA=A ,tnenitnoC= *C
 




  8002ﺗﺎ4002:ﻣﻘﺎﺳﻴﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﻴﮕﻮدرﻗﺎره ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 2ﺷﻜﻞ
  
  6002و4002:ده ﻛﺸﻮرﺑﺮﺗﺮﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪه درﺻﻨﻌﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري،ﻣﻘﺪارورﺷﺪدر2ﺟﺪول
  
  
% ﻛﻞ ﺗﺠﺎرت ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺤﺼﻮﻻت واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ 51ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر )ﺣﺪود  3.11ﻣﻴﮕﻮي واﻧﻤﻲ ﺑﺎ ﺗﺠﺎرت ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ 
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  0102% ﺗﺠﺎرت (در ﺳﺎل 41آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﻗﺰل آﻻ ﺑﺎ ﺣﺪود اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي آﺑﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﺎ 
 3ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي اﺳﺘﺤﺼﺎﻟﻲ ﺣﺪود  4002ﺗﺠﺎرت را در ﻣﻴﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي آﺑﺰي ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ. در ﺳﺎل 
ﺗﻦ ﺑﻮده ﻛﻪ اﻳﻦ اﺳﺘﺤﺼﺎل ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ روﺑﺮو ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن از اﺳﺘﻔﺎده  0529213، 0102و در ﺳﺎل  658 703
ﻣﻴﻠﻴﻮن  9.5ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﺣﺪود  1102ﺜﺮي از درﻳﺎ و ﻋﺪم اﻓﺰاﻳﺶ آن دارد . در ﺳﺎل ﺣﺪاﻛ
آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ و ژاﭘﻦ از ﺻﻮاﻧﺢ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻪ ﺷﺪت  1102. در ﺳﺎل (2102 ,OAF)ﺗﻦ ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ 
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 ,OAF)و ﺑﻮدﻳﻢ % در ﻛﺸﻮر ﻫﺎي ﻓﻮق ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ آﺑﺰﻳﺎن روﺑﺮ32% و 22آﺳﻴﺐ دﻳﺪﻧﺪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
%  ﺗﻮﻟﻴﺪات درﻳﺎﺋﻲ ﺟﻬﺎن را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص 34ﻣﻴﻼدي در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن درﻳﺎﺋﻲ  4002. در ﺳﺎل (3102
ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪات آﺑﺰي  .(0102 ,.la te oczaleV-ziuR)ﻣﻞ ﺷﺪ % ارزش ﺗﺠﺎري آﺑﺰﻳﺎن را ﺷﺎ71داده ﺑﻮد ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ 
% ﻛﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﺷﻴﻼﺗﻲ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻫﻤﻴﻦ ﺳﺎل 63% ﺑﻪ 3/9از  5991ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل 0791ﭘﺮوري در ﺳﺎل 
رﺗﺒﻪ اول ﺗﺎﻣﻴﻦ آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ دﻧﻴﺎ را ﻛﺴﺐ ﻛﺮده اﺳﺖ. اﻳﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ رﺷﺪ آﺑﺰي ﭘﺮوري  %76ﭼﻴﻦ ﺑﺎ 
 17/8ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ ﺑﻪ 15/7ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ دام ﻫﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺑﻮده اﺳﺖ. ارزش ﻣﺤﺼﻮﻻت آﺑﺰي ﭘﺮوري دﻧﻴﺎ ﺑﺎ 
ﻣﺤﺼﻮﻻت آﺑﺰي ﭘﺮوري از ﺳﺎل (. رﺷﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ و ارزش  0102 ,OAFرﺳﻴﺪه اﺳﺖ ) 6002ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر در ﺳﺎل 
(. ﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻠﻴﻪ اﻳﻦ ارﻗﺎم ﺑﺪون در  0102 ,OAF% ﺑﻮده اﺳﺖ )11% و  6/1ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  6002ﺗﺎ ﺳﺎل  4002
،ﻣﻴﺰان ﺳﻬﻢ آﺳﻴﺎ و اﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻴﻪ از آﺑﺰي  6002ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﻬﻢ ﮔﻴﺎﻫﺎن آﺑﺰي ﻣﻨﻈﻮر ﺷﺪه اﺳﺖ.ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ در ﺳﺎل 
(. در ﻫﻤﻴﻦ ﺳﺎل ﺑﻴﺶ از ﻧﻴﻤﻲ از ﺗﻮﻟﻴﺪات  0102 ,OAF% ﺑﻮده اﺳﺖ) 77زش % و از ﻧﻈﺮ ار98ﭘﺮوري از ﻧﻈﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ 
ﺗﺎ  9791آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن آب ﺷﻴﺮﻳﻦ اﺧﺼﺎص داﺷﺖ.اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻳﻌﻨﻲ از 
. (0102 ,OAF)ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم رﺳﻴﺪه اﺳﺖ   7/8ﺑﻪ 0/7ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ ﺟﻬﺎﻧﻲ از ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪات آﺑﺰي ﭘﺮوري از  6002
ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ وﻟﻴﻜﻦ آﻫﻨﮓ رﺷﺪ  6002ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ اﻳﻨﻜﻪ ﭼﻴﻦ رﻛﻮرد ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ را در ﺳﺎل 
  .(0102 ,OAF)آﻫﺴﺘﻪ ﺗﺮ از ﺑﺮﺧﻲ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ   6002ﺗﺎ  4002ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻳﻦ ﻛﺸﻮر از ﺳﺎل 
ﻫﺰار ﺗﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻛﻪ  265ﺗﻮﻟﻴﺪ آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻪ رﻗﻤﻲ ﻣﻌﺎدل  6831ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎرﻫﺎي ﺷﻴﻼت ، در اﻳﺮان در ﺳﺎل 
ﻫﺰار ﺗﻦ و ﻣﺎﺑﻘﻲ از ﺗﻮﻟﻴﺪات آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ و ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﻛﻪ  863ﺳﻬﻢ ﺻﻴﺪ از درﻳﺎﻫﺎ ﻣﻌﺎدل 
ي ﻫﺰار ﺗﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ)ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ آﻣﺎر 5ﻫﺰار ﺗﻦ و ﻣﻴﮕﻮ ﺣﺪود  65ﻫﺰار ﺗﻦ ، ﺳﺮداﺑﻲ  79ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﻣﻌﺎدل 
(.ﺻﻨﻌﺖ  ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ اﻳﺮان در ﻃﻲ ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﺑﺎ ﻛﻤﻲ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ و داﺷﺘﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ 6831ﺷﻴﻼت اﻳﺮان،
 2102ﺑﺎ ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ رﺷﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻃﻮرﻳﻜﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي اﻳﺮان در ﺳﺎل ﻫﺎي 
. ﻳﻜﻲ از ﭼﺎﻟﺸﻬﺎي اﺻﻠﻲ در ﺗﻮﻟﻴﺪ آﺑﺰﻳﺎن ﺑﺎﻻﺧﺺ ﺗﻦ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ 00002و  00021ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  3102و 
در آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻮده، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻬﺎ دﻻر ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي 
آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻪ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﺎﻫﻲ و ﻣﻴﮕﻮ ﺧﺴﺎرت وارد ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎ، ﻳﻜﻲ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻬﻢ در ﺗﻮﺳﻌﻪ 
اي و ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ، ﺷﻮد. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي آﺑﺰي ﭘﺮوري در ﺳﻄﺢ ﻣﻠﻲ، ﻣﻨﻄﻘﻪﻣﻲ ﭘﺮوري ﻣﺤﺴﻮبآﺑﺰي
در ﺣﺎل اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻮده و روز ﺑﺮوز ﺑﺮ ﺗﻌﺪاد آﻧﻬﺎ اﻓﺰوده ﻣﻲ ﺷﻮد. در ﺧﺎﻧﻮاده  )egreme(ﺗﻌﺪاد ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻧﻮﻇﻬﻮر 
ﺑﻴﻤﺎري ﻗﺎرﭼﻲ و  3 ﺑﻴﻤﺎري ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﺋﻲ، 4ﺑﻴﻤﺎري وﻳﺮوﺳﻲ،  02ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﺑﺎﻻﺧﺺ ﻣﻴﮕﻮ ﺗﺎﻛﻨﻮن ﺣﺪود 
ﺷﻮﻧﺪ ﺗﻌﺪادي اﻧﮕﻞ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد ﺑﻴﻤﺎري و ﺧﺴﺎرت ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻲ
  . (2102 ,.la te dammahuM ;6991 ,renthgiL)
ﻪ از ﻛﻞ اراﺿﻲ واﮔﺬار ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ دﻻﻳﻞ ﻣﺘﻌﺪد رﻛﻮد ﺷﺪﻳﺪي داﻣﻨﮕﻴﺮ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻴﮕﻮ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﻳﻲ ﻛ
ﺳﺎل اﺧﻴﺮ  3اﻟﻲ  2ﻫﻜﺘﺎر از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري رﺳﻴﺪه و از اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻧﻴﺰ ﻃﻲ 0057ﺷﺪه ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ، ﺗﻨﻬﺎ 
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درﺻﺪ آن ﺑﻪ زﻳﺮ ﻛﺸﺖ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﺮوز ﻣﺴﺎﻳﻠﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻓﺖ ﻗﻴﻤﺖ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورﺷﻲ در ﺑﺎزارﻫﺎي  04ﻋﻤﻼً ﻛﻤﺘﺮ از 
ﻮ، ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻧﺮخ ﺗﻮرم و ﺛﺒﺎت ﻧﺮخ ارز، ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻧﺮخ ﺳﻮد و ﻛﺎرﻣﺰد ﺟﻬﺎﻧﻲ، رﻗﺎﺑﺖ ﺷﺪﻳﺪ در ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻣﻴﮕ
ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺑﺎﻧﻜﻲ، ﻋﺪم ﺗﻜﻤﻴﻞ زﻳﺮ ﺳﺎﺧﺘﻬﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز , ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن راﻧﺪﻣﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ, ﻋﺪم دﺳﺘﺮﺳﻲ 
ﻓﻦ آوري  ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﻟﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ, ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن راﻧﺪﻣﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﻣﺰارع ﭘﺮورش, ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺑﻮدن ﻧﺴﺒﻲ ﺳﻄﺢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و
در ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ در اﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﺧﻮزﺳﺘﺎن و ﺑﻮﺷﻬﺮ و وﻗﻮع ﻃﻮﻓﺎن 
ﮔﻨﻮ در اﺳﺘﺎن ﺳﻴﺴﺘﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ را ﺑﻪ ﺣﺪ اﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪه و ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺗﺎ اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎ ﺗﻨﮕﻨﺎﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎري روﺑﺮو ﺷﻮد. 
ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ در ﺳﺎﻳﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﭼﻮﺋﻴﺒﺪه ﮔﻴﺮي ﻧﺎﺷﻲ از ﻫﻤﻪ 3831و 1831در اﻳﺮان در ﺳﺎل 
در اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ و در ﺳﺎل  4831ﮔﻴﺮي ﺳﭙﺲ در ﺳﺎل آﺑﺎدان ﻣﻮﺟﺐ رﻛﻮد اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ در ﻛﺸﻮر ﮔﺮدﻳﺪ. اﻳﻦ ﻫﻤﻪ
در اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن و ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻣﻮﺟﺐ ﺧﺴﺎرت ﺳﻨﮕﻴﻨﻲ ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ  7831
  .(2102 ,basanrahsfA)ﮔﺮدﻳﺪ
, ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت 3831در ﺳﺎﻳﺖ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﭼﻮﺋﺒﺪه آﺑﺎدان از ﺳﺎل  1831ﭘﺲ از وﻗﻮع  ﺑﻴﻤﺎري در ﺳﺎل 
ﺷﻴﻼت اﻳﺮان, در ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﻣﻴﮕﻮي ﻛﺸﻮر, ﻛﺎر ﺗﺤﻘﻴﻖ روي ﻣﻴﮕﻮي واﻧﺎﻣﻲ را ﺷﺮوع ﻛﺮد و ﺳﺮاﻧﺠﺎم در ﺳﺎل 
ﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي واﻧﺎﻣﻲ دﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺘﻘﺎرن ﺑﺎ ﺷﻴﻮع ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ در اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﻮد, ﺑﻪ ﺗﻜﻨﻴﻚ ﺗﻜﺜ 4831
ﻳﺎﻓﺖ. ﻳﻜﻲ از ﻣﺸﻜﻼت ﻋﻤﺪه ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻴﮕﻮ در ﻛﺸﻮر ﺗﻮان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺎﺋﻴﻦ در ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﮔﺬر از ﭘﺮورش ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﺑﻪ ﻣﺘﺮاﻛﻢ, ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺗﻜﻤﻴﻞ و ﺗﻮﺳﻌﻪ زﻳﺮ ﺳﺎﺧﺖ 
ﻟﺰاﻣﺎت ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺘﺮاﻛﻢ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻮاده ﻫﺎي ﭘﺮ ﻓﺪرت اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺻﻨﻌﺖ اﺳﺖ. ﻳﻜﻲ از ا
ﺳﻮﺧﺖ دﻳﺰﻟﻲ ﻛﻨﻮﻧﻲ ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ ﻛﺸﻮر ﻣﺎن ﻣﺸﻜﻞ و ﻳﺎ ﻧﺎﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ و ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺑﺮق دار ﻛﺮدن ﻣﺰارع 
  ﺗﻦ در ﻫﻜﺘﺎر ﺑﻮده اﺳﺖ.  2ﭘﺮورﺷﻲ اﺳﺖ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي در ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﺣﺪود 
ﻮﻧﻪ اي ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺎ دﻳﺪ ﻣﻨﻄﻘﻪ اي, ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺎ ﺗﻮان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎﻻ, و ﻣﻘﺎوم در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻮع ﮔ
ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺘﻨﻮع اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ, ﻣﻘﺎوم در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻴﻤﺎري ،ﺳﺮﻳﻊ اﻟﺮﺷﺪ ﺑﻮدن و  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ, اﻓﺰاﻳﺶ 
ﺑﻪ اﻫﺪاف ﻛﻴﻔﻲ و ﻛﻤﻲ ﺷﻴﻼت ﺗﻮﻟﻴﺪ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ زﻳﺮ ﻛﺸﺖ ﻣﻴﮕﻮ از راﻫﻜﺎر ﻫﺎي دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ 
اﻳﺮان و ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ اي ﻛﺸﻮر اﺳﺖ. اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﻣﻮارد ﻓﻮق, 
ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮ, ﺗﻐﺬﻳﻪ, ژﻧﺘﻴﻚ و اﺻﻼح ﻧﮋاد ﻣﻴﮕﻮ, و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻓﺮاوري ﻣﻴﮕﻮ، ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺑﻨﻴﺎدﻳﻦ 
  ﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ.   ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﻣﻴﮕﻮي ﻛﺸﻮر را اﺟ
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﮕﻮي ﭘﺮورﺷﻲ اﻳﺮان ﭘﺲ از ﻓﺮاز و ﻧﺸﻴﺐ ﻫﺎي ﻓﺮاوان ، در ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺷﺮوع ﺑﻪ رﺷﺪ ﻧﻤﻮده 
  (.3اﺳﺖ )ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎره 
  




  : وﺿﻌﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورﺷﻲ اﻳﺮان3ﺷﻜﻞ 
  
در ﺗﺎﻳﻮان اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده و  2991ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ در ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ در ﺳﺎل 
ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻨﺠﻤﺪ و آﻟﻮده ﺑﻪ  5991ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻛﻠﻴﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎي آﺳﻴﺎﻳﻲ ﺳﺮاﻳﺖ ﻧﻤﻮد. اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري در ﺳﺎل 
وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ در ﻛﺸﻮرﻫﺎي آﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ ﻣﺜﻞ آﻣﺮﻳﻜﺎ، اﻛﻮادور، ﺑﺮزﻳﻞ ، ﻫﻨﺪوراس و ﻏﻴﺮه ﻧﻴﺰ ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ 
ﮔﻴﺮي اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﺑﻮد ﻛﻪ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن آﺳﻴﺎﻳﻲ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده . ﺑﻌﺪ از ﻫﻤﻪ(5002 ,irabkA dna basanrahsfA)
رﺳﺪ ﮔﻮﻧﻪ واﻧﺎﻣﻲ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺎﻻﺧﺺ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ .(0102 ,.la te illavaC)از ﮔﻮﻧﻪ واﻧﺎﻣﻲ ﭘﻴﺪا ﻧﻤﻮدﻧﺪ 
ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي دارد. ﺑﺎ ورود ﮔﻮﻧﻪ  (b1102 ,.la te ikalookaK)ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﺗﻚ ﻳﺎﺧﺘﻪ اي ﻧﻮﻇﻬﻮر و ﺑﺎزﭘﺪﻳﺪ 
 sueaneP(واﻧﺎﻣﻲ ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺟﺎي ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺒﺮي ﺳﻴﺎه 
% ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورﺷﻲ ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ واﻧﺎﻣﻲ 09ﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي را ﮔﺮﻓﺖ و اﻣﺮوزه ﺑﻴﺶ از و ﻣﻴﮕ )nodonom
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ از اﻳﻦ  3در ﺟﻬﺎن ﻣﻌﺎدل  8002اﺧﺘﺼﺎص ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورﺷﻲ در ﺳﺎل 
ﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﻴﺎه اﺧﺘﺼﺎص ﺗﻦ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ واﻧﺎﻣﻲ اﺧﺘﺼﺎص داﺷﺘﻪ و ﻣﺎﺑﻘﻲ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻣﻴﻠﻴﻮن2/8ﻣﻴﺰان 
  . )3102 ,OAF(ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ
در ﻣﻴﮕﻮ و ﺳﺎﻳﺮ ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن از ﺟﻤﻠﻪ ﺧﺮﭼﻨﮓ دراز آب ﺷﻴﺮﻳﻦ  ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا ﺑﺮ ﺳﻪ 
ﻴﻤﻴﺎﺋﻲ، دﻓﺎع ﺳﻠﻮﻟﻲ ودﻓﺎع ﻫﻮﻣﻮرال اﺳﺘﻮار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺎﻳﻪ دﻓﺎع ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاﻧﻊ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷ
اﻳﻤﻨﻲ ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ ﺿﻌﻴﻒ ﺑﻮده و ﺗﻮاﻧﺎﺋﻲ دﻓﺎع را ﻧﺪارﻧﺪ. اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻜﻬﺎ و 
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ﮔﻴﺮد وﻟﻲ ار ﻣﻲﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﻄﻮر وﺳﻴﻌﻲ در ﻛﻨﺘﺮل و ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮ
ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺑﻘﺎ اﻳﻦ ﻣﻮاد در ﺑﺪن آﺑﺰﻳﺎن و ﺗﺎﺛﻴﺮ در ﻛﻴﻔﻴﺖ آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺘﻬﺎي آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻜﻲ 
اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﺤﺪودﻳﺘﻬﺎﺋﻲ روﺑﺮو اﺳﺖ. از ﻃﺮﻓﻲ در ﻛﻨﺘﺮل وﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از اﻏﻠﺐ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻣﻬﻠﻚ آﻧﺘﻲ 
  ارﻧﺪ. ﺑﻴﻮﺗﻴﻜﻬﺎ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﭼﻨﺪاﻧﻲ ﻧﺪ
  
  در ﺟﻬﺎن ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﮔﻴﺮي ﺑﻴﻤﺎري  ﺑﺮوز و ﻫﻤﻪ-1-2
ﻛـﻪ ﺑﻄـﻮر ﻣﺴـﺘﻘﻴﻢ و  اﻫﻤﻴﺖ ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴـﺪ و ﺟﺎﻳﮕـﺎه اﻗﺘﺼـﺎد ﺟﻬـﺎﻧﻲ آن و ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻬـﺎ ﻧﻔـﺮي 
اﻳﺠـﺎد  VSSWﻛـﻪ ﺑﻮﺳـﻴﻠﻪ وﻳـﺮوس  1ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳـﻔﻴﺪ  ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎ آن ﺻﻨﻌﺖ در ارﺗﺒﺎط ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻲ
  nnamtdiO& 0102 ,.ﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷـﻲ از ﻟﺤـﺎظ اﻗﺘﺼـﺎدي در آﺑﻬـﺎي ﮔـﺮم ﺑﺎﺷـﺪ ) ﺷﻮد ﺷﺎﻳﺪ ﻣﻬﻤﺘﺮ ﻣﻲ
در اﻣﺮﻳﻜـﺎ ﻳـﻚ ﻣﻴﻠﻴـﺎرد  9991ﻣﻴﻠﻴـﺎرد و در ﺳـﺎل  6ﺗﺎ  4در آﺳﻴﺎ  2991(. ﺧﺴﺎرت ﻧﺎﺷﻲ از آن در ﺳﺎل drofitnetS
ﺑﻌﻀـﻲ از ﻛﺸـﻮرﻫﺎ  ﺷﻮد. ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻓـﺎﻛﺘﻮر ﻣﺤـﺪود ﻛﻨﻨـﺪه در ﺗﻮﺳـﻌﻪ  دﻻر ﺗﺨﻤﻴﻦ زده ﻣﻲ
، sisnenihc .P، sucinopaj  .P، nodonom .Pﺑﻴﻤـﺎري در ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻣﻴﮕﻮﻫـﺎي ﭘﺮورﺷـﻲ  ﮔـﺮدد.   اﻳـﻦ  ﻣﺤﺴـﻮب ﻣـﻲ
ﺗ ــﺮﻳﻦ در ﺟﻬ ــﺎن ﺗ ــﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬاﺷ ــﺘﻪ اﺳــﺖ. ﻟﻜــﻪ ﺳ ــﻔﻴﺪ ﻳﻜــﻲ از ﺧﻄﺮﻧ ــﺎك  surefites .Lو  sisneiugrem .F، sucidni .F
( ﺗﻠﻘﻲ EIOﮔﻴﺮ داﻣﻲ ) ﻫﺎي ﻫﻤﻪ ﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎي اﺧﻄﺎر ﻛﺮدﻧﻲ ﺑ ﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮ و در ردﻳﻒ ﺑﻴﻤﺎري ﺑﻴﻤﺎري
  (. legelF 6002 ,ﺷﻮد ) ﻣﻲ
 
  و 5002اﻟﻲ  5891ﻫﺎي  : ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺟﻬﺎﻧﻲ اﻧﻮاع  ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورﺷﻲ ﻃﻲ ﺳﺎل 4ﺷﻜﻞ 
  (7002  , OAF) 2991ﮔﻴﺮي ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ در ﺳﺎل  اﺛﺮ ﺑﺮوز ﻫﻤﻪ 
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ﺑﻪ اﻣﺮﻳﻜﺎ رﺳﻴﺪ و اﺛﺮات  9991ﺪ و در ﺳﺎل اي ﭘﺨﺶ ﺷ ﻣﻴﻼدي، اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري در آﺳﻴﺎ ﺑﻄﻮر ﮔﺴﺘﺮده 0991در ﺳﺎل 
وﺟﻮد ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ در آﻏﺎز در ﺷﺮق، ﺟﻨﻮب ﺷﺮق و  ﻣﻬﻢ اﻗﺘﺼﺎدي روي ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ از اوﻟﻴﻦ ﻣﺤﻞ وﻗﻮع ﺑﻴﻤﺎري، اﺑﺘﺪا در ﺗﺎﻳﻮان، ﭼﻴﻦ و ژاﭘﻦ  ﺟﻨﻮب آﺳﻴﺎ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ. ﮔﺰارش
ﺳﺎﻟﻴﺎن ﺑﻌﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻧﻴﺎ  ذﻛﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ. در  2991در ﺳﺎل  
ﺑﻴﻤﺎري ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ . 7991(  و در ﭼﻴﻦ در ﺳﺎل )  4991( (، ژاﭘﻦ )3991ﺗﺎﻳﻮان در ﺳﺎل ) ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ . از
 (، 8991(، ﻛﺮه ﺟﻨﻮﺑﻲ)4991اﻧﺪوﻧﺰي) (،7991( ، ﻫﻨﺪ)5991ﭘﺲ از آن ﺑﻴﻤﺎري از ﻛﺸﻮرﻫﺎي آﺳﻴﺎﻳﻲ ﺑﻨﮕﻼدش )
  9991(ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺠﺰاﻳﺮ ﻓﻴﻠﻴﭙﻴﻦ وﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدي )  6991( وﻳﺘﻨﺎم) ،5991((، ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ )9991ﺳﺮﻳﻼﻧﻜﺎ ) ،(   8991ﻣﺎﻟﺰي)
 9991(ﻣﻜﺰﻳﻚ ) ، 9991(، ﭘﺎﻧﺎﻣﺎ )6991( ﻫﺎ در ﻧﻴﻤﻜﺮه ﻏﺮﺑﻲ ﺷﺎﻣﻞ اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه اﻣﺮﻳﻜﺎ ) ﮔﺰارش ﺷﺪ. ﮔﺰارش




  ( 4002 ,nennelccM:اﻧﺘﺸﺎر ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ درﺟﻬﺎن ) 5ﺷﻜﻞ 
  
  ﺑﻮﻣﻲ ﺷﺪن ﺑﻴﻤﺎري در ﻛﺸﻮر-1-3
دﻫﻨﺪﮔﺎن را  ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻼت زﻳﺎدي  ﻫﺎي وﻳﺮوﺳﻲ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ در اﻳﺮان و ﺟﻬﺎن ﭘﺮورش در ﺳﺎﻟﻴﺎن اﺧﻴﺮ ﺑﻴﻤﺎري
ﻣﺸﻜﻞ  4931ﺳﺎل ﻫﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻛﺸﻮر ﺗﻨﻬﺎ اﺳﺘﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺎ  ده اﺳﺖ. اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن در ﺑﻴﻦ اﺳﺘﺎنﻣﻮاﺟﻪ ﻧﻤﻮ
در ﺳﺎﻳﺖ ﭼﻮﺋﻴﺒﺪه آﺑﺎدان در   18اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر در ﺳﺎل  ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﻜﺮده اﺳﺖ.
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ﻳﻦ ﺳﺎﻳﺖ ﮔﺰارش ﺷﺪ. ﺿﻤﻦ ﻣﺠﺪداً در ا  98و  78، 58، 38ﻫﺎي  اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه و ﭘﺲ از آن در ﺳﺎل
از ﺳﺎﻳﺖ ﮔﻮاﺗﺮ ﭼﺎﺑﻬﺎر در اﺳﺘﺎن  78از اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ و در ﺳﺎل   48اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر درﺳﺎل 
(. اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﺧﺴﺎرات ﺑﺴﻴﺎري را ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺮورش 1102 ,.la te rizaPﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﻫﻢ ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ )
 4831ﺗﻦ در ﺳﺎل  674ﺑﻪ  3831ﺗﻦ در ﺳﺎل  0065ﮕﻮ در اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ از ﻣﻴﮕﻮ در ﻛﺸﻮر وارد ﻛﺮد. ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴ
 0052و در اﺳﺘﺎن ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن از  1831ﺑﻪ ﺻﻔﺮ در ﺳﺎل  0831ﺗﻦ در ﺳﺎل  4502، در اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن از 
ﺎ ﻫﺎي درﮔﻴﺮ ﺑ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ .  اﮔﺮ ﭼﻪ ورود ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺎﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ اﺳﺘﺎن 7831ﺗﻦ در ﺳﺎل  461ﺑﻪ  5831ﺗﻦ در ﺳﺎل 
ﻫﺎي اﺑﺘﺪاﻳﻲ ﭘﺲ از ﺗﻐﻴﻴﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورﺷﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻟﻴﻜﻦ درﮔﻴﺮ ﺷﺪن  ﺑﻴﻤﺎري ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﺳﺎل
ﻫﺎي  (. اﺳﺘﺮاﺗﮋي4و 3ﻫﺎ  ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ )ﺟﺪول  ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﺎﺳﻔﻴﺪ ﺑﺎ ﺑﻴﻤﺎري ﺳﺒﺐ اﻓﺖ ﻣﺠﺪد ﺗﻮﻟﻴﺪ در اﻳﻦ اﺳﺘﺎن
در ﻛﺸﻮر اﺗﺨﺎذ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ و ﻣﻼﺣﻈﺎت اﻗﺘﺼﺎدي در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺑﻴﻤﺎري 
ﺳﺎزي در ﻣﻮارد ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري، ورود ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺎﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ آﻟﻮده و ﻧﻴﺰ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ در ﻛﻨﺎر ﺑﻴﻤﺎري.  ﻣﻌﺪوم
ﻛﺸﺖ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺎﺳﻔﻴﺪ ﻛﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ دارد ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ 
ﮔﺮدد. ﻟﺬا  ﭘﻴﺶ رو ﺑﺮدارد و ﻛﻤﺎﻛﺎن ﺑﻴﻤﺎري در ﻣﻨﺎﻃﻖ آﻟﻮده ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﻣﺸﻜﻼت ﭘﺮورش را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﻄﻌﻲ از
 ﮔﺮدد.  ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﻣﻜﻤﻞ در ﻛﻨﺎر ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺎﺳﻔﻴﺪ ﺟﻬﺖ اﺣﻴﺎي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﭘﺮورﺷﻲ در ﻣﺰارع ﻣﻴﮕﻮ اﺣﺴﺎس ﻣﻲ
  
   ﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ  و ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ اﺳﺘﺎن : ﮔﺰارش وﻗﻮع3ﺟﺪول 
  ( 0102 ,.la te rizaP) 
  اﺳﺘﺎن
  ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورﺷﻲ
  sucidni .F  iemannav .L
  در ﻣﺰارع 7831  ﺧﻮزﺳﺘﺎن
 5831و  3831و 1831
  در ﻣﺰارع
  ﻣﺰارع 4831  در ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ 9831  ﺑﻮﺷﻬﺮ
  ﻣﺰارع 7831  ﻣﺰارع 9831و 0931  ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن
  ﮔﺰارش ﻧﺸﺪه  ﮔﺰارش ﻧﺸﺪه  ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن
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  0931اﻟﻲ   9731ﻫﺎي  ﺷﻲ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ اﺳﺘﺎن ﻃﻲ ﺳﺎل: ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮور4ﺟﺪول 
  )ارﻗﺎم ﺑﻪ ﺗﻦ(.  )آﻣﺎر ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ از ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ آﻣﺎري ﺷﻴﻼت اﻳﺮان(
  ﺳﻔﻴﺪ ﻟﻜﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﺑﺎ درﮔﻴﺮي از ﭘﺲ ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻴﮕﻮي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﺰان†
   اﺳﺘﺎن ﻣﺰارع ﺑﻪ واﻧﺎﻣﻲ ﻟﻴﺘﻮﭘﻨﺎﺋﻮس ﻣﻴﮕﻮي ورود آﻏﺎز در ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻴﮕﻮي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﺰان §
 
  وﻳﺮوس ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري  -1-4
ﻣﻴﮕﻮ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺳﻪ وﻳﺮوس ﺑﻪ ﻧﺎم ﻫﺎي وﻳﺮوس  ﮔﻮﻧﻪ وﻳﺮوس ﻣﻬﺎﺟﻢ در ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 02ﻗﺮﻳﺐ ﺑﻪ 
 dna lamredopeH noitcefnI( و وﻳﺮوس )suriv emordnys aruaTﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ، وﻳﺮوس ﺳﻨﺪرم ﺗﻮرا )
( iemannaV sueanepotiL( ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وﻳﺮوﺳﻬﺎي ﻣﻬﺎﺟﻢ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺎي ﺳﻔﻴﺪ )NHHI , sisorceN citeiopohtameH
( . وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ ﻳﻜﻲ از ﺣﺎدﺗﺮﻳﻦ وﻳﺮوﺳﻬﺎي ﺧﺎﻧﻮاده 8991 ,namder dna renthgiLﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ )
  ( .a ,b 2002 ,oayaMﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.) surivopsihWو از ﺟﻨﺲ  eadirivamiNﭘﻨﺎﺋﻴﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﺰء ﺧﺎﻧﻮاده 
ﻌﺎدل ﻣ ﻃﻮﻟﻲ و ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ 02 – 08، ﭘﺎﻛﺖ ﺳﻪ ﻻﻳﻪ، ﺣﺎوي ذراﺗﻲ ﺑﻪ ﭘﻬﻨﺎي ANDsdاﻳﻦ وﻳﺮوس ﻣﻴﻠﻪ اي ﺗﺎ ﺑﻴﻀﻮي ، 
 , renthgiL , b 5991, . la te . H . G ,gnaWﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ ﺑﺎ ﻳﻚ زاﺋﺪه دم ﻣﺎﻧﻨﺪ در ﻳﻚ اﻧﺘﻬﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.) 052 -083
(. اﻳﻦ وﻳﺮوس در ﺑﻴﻦ ده ﭘﺎﻳﺎن از ﺗﻨﻮع ﻣﻴﺰﺑﺎﻧﻲ وﺳﻴﻌﻲ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و ﺑﺮاي ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮاده ﭘﻨﺎﺋﻴﺪه ﻳﻚ 4002
  (.8991 , znas – yadlA dna legalF ; 7991 , . la , te oLﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻛﺸﻨﺪه ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد. )
اﻧﺪازه ژﻧﻮم وﻳﺮوس در ﮔﺰارش ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ، ﻣﺘﻐﻴﺮ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮرﻳﻜﻪ در ﮔﺰارﺷﻲ از ﻛﺸﻮر ﭼﻴﻦ 
 knaBneG) pb 769/292( ، در ﮔﺰارش دﻳﮕﺮي از  ﻛﺸﻮر ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ 390233FA . oN noisseccA knaBneG) pb 701/503
( 075044FA.oN noisseccA knaBneG، )pb 782/703و در ﮔﺰارﺷﻲ از ﻛﺸﻮر ﺗﺎﻳﻮان  (920963FA , oN noisseccA
ﻛﻤﺘﺮ از ﻳﻚ  c°06دﻗﻴﻘﻪ و در دﻣﺎي  021ﻛﻤﺘﺮ از  c °05( . وﻳﺮوس در دﻣﺎي 4002 , renthgiLاﻋﻼم ﺷﺪه اﺳﺖ)
  ( .6002 , EIOروز ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ.) 3-4دﻗﻴﻘﻪ دوام ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و اﻳﻦ ﻣﺪت در اﺳﺘﺨﺮ ﭘﺮورﺷﻲ ﺣﺪود 
( ، در VBNHH)6اﻳﻦ وﻳﺮوس در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﺎ ﻧﺎم ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﭼﻴﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان 
( ، در اﻧﺪوﻧﺰي ، وﻳﺘﻨﺎم ، ﻣﺎﻟﺰي ، ﻫﻨﺪ، ﻛﺎروﻟﻴﻨﺎي VBMES)8( ، در ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ و ﺑﻨﮕﻼدش ، JP-VR)7ژاﭘﻦ و ﻛﺮه، 
  ( .6991,renthgiLﺳﺖ )( ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪه اBoNmP)01(  و در ﺗﺎﻳﻮان VBSW)9ﺟﻨﻮﺑﻲ و ﺗﮕﺰاس 
  0931  9831  8831  7831  6831  5831  4831  3831  2831  1831  0831  9731اﺳﺘﺎن/ ﺳﺎل
  1515  7913  0003  0022  678  §3261  †674  0065  5853  8873  4333  5591  ﺑﻮﺷﻬﺮ
  742  512  † 86  773  07  §   71  0  12  62  † 0   4502  058  نﺧﻮزﺳﺘﺎ
 س و 
  ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن
  † 002  0011  §1701  † 461   61   0052  0081  8721  4112  0031  3201  553
  031  §  22  0  0  41  0  61  0  0  0  0  0  ﮔﻠﺴﺘﺎن
  7922  4281  § 989  1361  3251  0651  5821  4002  7371  278  3121  058  ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن
  5208  8536  8215  2734  9052  0075  7753  3098  2647  0965  4267  0104  ﺟﻤﻊ 
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و داراي  82 PV و 91PVﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ از دﺳﺘﻪ وﻳﺮوﺳﻬﺎي ﭘﻮﺷﺶ دار ﺑﻮده و داراي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎي ﭘﻮﺷﺸﻲ ﻣﻬﻢ از ﺟﻤﻠﻪ 
. )اﻓﺸﺎر  42pv و  62pv و 51pvﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻬﺎي وﻳﺮوﺳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ روي ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﻛﭙﺴﻴﺪ ﺟﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﻛﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از 
  .( a 6831ﻧﺴﺐ،
  
    
ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ  VSSW ﻫﺎي:وﻳﺮﻳﻮن   6ﺷﻜﻞ   
  )6991 ,.la te dnaruD( ()mn 052 = rabاﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
ﻫﺎي ﭘﻮﺷﺸﻲ و ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﻛﭙﺴﻴﺪ در ﻧﻤﺎي  : ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ  7ﺷﻜﻞ
  )0002 ,elleiraM( VSSWﺳﺎده ﺷﺪه 
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ﺎﻧﺎن، ﻣﻴﺰان ﺷﻴﻮع ﺑﻴﻤﺎري در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي وﺣﺸﻲ ارزﻳﺎﺑﻲ اﻧﺘﺸﺎر ﺑﻴﻤﺎري ﺷﺎﻣﻞ اﻧﺘﺸﺎر ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﺑﻴﻤﺎري، ﻣﺤﺪوده ﻣﻴﺰﺑ
ﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮ در  ﺑﺎﺷﺪ.  وﻳﺮوس ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ داراي داﻣﻨﻪ ﻣﻴﺰﺑﺎﻧﻲ وﺳﻴﻌﻲ ﺑﻮده و ﺗﺎﻛﻨﻮن ﺗﻤﺎم ﮔﻮﻧﻪ و ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻲ
ﺷﺮاﻳﻂ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪه و ﻫﻤﮕﻲ از ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وﻳﺮوس ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري ﺑﺮﺧﻮردار 
ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورﺷﻲ و وﺣﺸﻲ ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻳﺠﺎد  03ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﻛﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﺑﻪ راﺣﺘﻲ در ﺑﻴﺶ از  اﻧﺪ. ﺗﺎ ﻛﻨﻮن ﺑﻮده
ﺗﻠﻔﺎت ﺑﺎﻻﻳﻲ اﺳﺖ. ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي، ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ و ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻣﻮزي ﻧﻴﺰ از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.  داﻣﻨﻪ ﻣﻴﺰﺑﺎﻧﻲ 
ﻛﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان  ﮔﻴﺮد ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ،  ﺳﺎﻳﺮ ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن درﻳﺎﻳﻲ و آب ﺷﻴﺮﻳﻦ را ﻧﻴﺰ در ﺑﺮ ﻣﻲ
  (.legelF 7002 ,ﻫﺎي ﺧﺮﭼﻨﮓ دراز آب ﺷﻴﺮﻳﻦ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد ) ﺑﻪ اﻧﻮاﻋﻲ از ﮔﻮﻧﻪ
ﻫﺎ ﺑﺪون ﺑﺮوز ﻋﻼﺋـﻢ ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ ﺑﻴﻤـﺎري و ﺳـﺎﻳﺮ ﺳـﺨﺖ ﭘﻮﺳـﺘﺎن در ﻧﺰدﻳﻜـﻲ  داﻣﻨﻪ ﻣﻴﺰﺑﺎﻧﻲ وﺳﻴﻊ ﺑﻪ وﻳﮋه در ﺧﺮﭼﻨﮓ
اي ﺑـﺮاي وﻳـﺮوس ﻋﺎﻣـﻞ ﻣﺨﺰن ﻋﻤـﺪه ﻫﺎ  ﻛﻨﺪ. ﺧﺮﭼﻨﮓ ﻣﺰارع ﻣﻴﮕﻮ، اﻣﺮ رﻳﺸﻪ ﻛﻨﻲ ﺑﻴﻤﺎري را ﺑﺎ ﺳﺨﺘﻲ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﻲ
ﻛﻨﻨﺪ ﺑـﻪ  ﺷﻮﻧﺪ. از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﺪون ﻋﻼﻣﺖ وﻳﺮوس ﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﺑﻴﻤﺎري ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ
ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪ. ﺑـﻪ ﻋـﻼوه ﺷـﻮاﻫﺪ ﻧﺸـﺎن  ﻫﺎي وﺣﺸﻲ ﺑﺮاي ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺣﻔﻆ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ وﻳﺮوس را در ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ
ﻛﻨﻲ ﺑﻴﻤﺎري  ﺗﺨﻢ( ﻧﻴﺰ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻘﺎل اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺧﻮد رﻳﺸﻪ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﻮدي )از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻲ
دﻫﺪ ﻛﻪ وﻳﺮوس ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري ﻗـﺎدر ﺑـﻪ اداﻣـﻪ ﺣﻴـﺎت ﺑـﺮاي  ﺳﺎزد، ﺿﻤﻦ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﺗﺮ ﻣﻲ را ﻣﺸﻜﻞ
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺧـﻮد ﺑـﻪ اﻧﺘﻘـﺎل ﺑﻴﻤـﺎري از ﻃﺮﻳـﻖ آب ﻛﻤـﻚ  روز در ﺧﺎرج از ﺑﺪن ﻣﻴﺰﺑﺎن در ﺳﺘﻮن آب ﻣﻲ 2-3ﻣﺪت 
  .)8991 ,kcodlaB(ﻧﻤﺎﻳﺪ زﻳﺎدي ﻣﻲ 
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ﻗﺮه وي و ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻴﺎن در ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﺑﻤﻨﻈﻮر ردﻳﺎﺑﻲ وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ در ﺳـﻪ ﻣﻨﻄﻘـﻪ از آﺑﻬـﺎي اﺳـﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔـﺎن 
ﺷﺎﻣﻞ اﻃﺮاف ﺟﺰﻳﺮه ﻗﺸﻢ، ﺟﺰﻳﺮه ﻫﻨﮕﺎم و آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﻨﺪر ﺟﺎﺳﻚ ﺑﺼﻮرت ﻓﺼﻠﻲ ﺑﻪ ﻣـﺪت ﻳﻜﺴـﺎل و ﻧـﻴﻢ از 
ﻴﮕﻮي ﻣﻮزي، ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒـﺮي ﺳـﺒﺰ ﻣﻴﮕـﻮي ﺳـﻔﻴﺪ ﺧﻨﺠـﺮي و از ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي، ﻣ 7831ﺗﺎ ﺑﻬﺎر  5831زﻣﺴﺘﺎن 
 0801ﻗﻄﻌـﻪ ﻣﻴﮕـﻮ و  0234 "ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻧﻤﻮدﻧﺪ. در ﻃﻮل دوره ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺑـﺮداري ﻣﺠﻤﻮﻋـﺎ  ﺧﺮﭼﻨﮓ
 detsenدو ﻣﺮﺣﻠﻪ اي)  RCPﻗﻄﻌﻪ ﺧﺮﭼﻨﮓ ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪ. در ﺗﻤﺎم ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﺎﻳﺸﺎت 
ﻣﺎن اﺗﻤﺎم ﭘﺮوژه ﺷﻮاﻫﺪي از وﺟﻮد وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸـﺪ. اﻓﺸﺎرﻧﺴـﺐ و ﻣـﻮرد (  ﻣﻨﻔﻲ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺗﺎ ز RCP
ﻫـﺎي ﺑﺮرﺳﻴﺎن ﺑﻪ دﻧﺒﺎل وﻗﻮع ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺷﺪﻳﺪ در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭼﻮﺋﺒﺪه آﺑﺎدان ﭘـﺮوژه اي را در ﺳـﺎل 
ﻧﺠـﺎم داده اﻧـﺪ. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻴﻤﺎري و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﺑﻴﻤﺎري در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﺮورﺷـﻲ ﻣﻨﻄﻘـﻪ آﺑـﺎدان ا  4831-5831
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه ﺷﺎﻣﻞ اﻧﻮاع ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ، ﺧﺮﭼﻨﮓ و ﻣﺎﻫﻲ از رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻬﻤﻨﺸﻴﺮ و ﻛﺎﻧﺎل ﻫﺎي ورودي 
ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي ﺟﻤـﻊ آوري ﺷـﺪه در اﻳـﻦ  RCPﺳﺎﻳﺖ ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از آزﻣـﺎﻳﺶ ﻫـﺎي 
ﺻـﻴﺪ ﺷـﺪه از رودﺧﺎﻧـﻪ  siniffa sueanepateM  و ﻣﻴﮕـﻮي ﺳـﻔﻴﺪ  arefilyts sueaneparaPﭘﺮوژه، ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺧﻨﺠـﺮي  
اﻧـﺪ و در ﺳـﺎﻳﺮ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي ﺟﻤـﻊ آوري ﺷـﺪه ﻋﻼﺋﻤـﻲ از وﺟـﻮد ﺑﻬﻤﻨﺸﻴﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﺜﺒﺖ ﺑـﻮده 
   وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ.
در ﻫﺎي وﺣﺸﻲ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ  اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ در ﺧﺼﻮص ﺷﻴﻮع ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ در ﮔﻮﻧﻪ 
ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي وﺣﺸﻲ، وﻗﺘﻲ ﻣﺰارع در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪﻧﺪ اﻣـﺮي ﻣﺘـﺪاول اﺳـﺖ.  وﻳـﺮوس ﻟﻜـﻪ 
ﮔﺮﻣـﻲ ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﺷـﺪه اﺳـﺖ.  04ﻫﺎ از ﭘﺴﺖ ﻻرو ﺗﺎ ﻣﻴﮕﻮي  ﮔﻴﺮي ﻛﻨﺪ. ﻫﻤﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ را در ﻫﺮ ﺳﻨﻲ آﻟﻮده ﻣﻲ
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﭘﺮورش ﺳﻨﺘﻲ ﺗﺎ ﺑﻴﺶ از  ﻋﺪد در ﻫﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ در 5ﻫﺎ در ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮورش از ﻛﻢ  ﮔﻴﺮي ﻫﻤﻪ
  (.  8991 ,nawusmiL dna lookahctarnahCﻋﺪد در ﻫﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ رخ داده اﺳﺖ  ) 03
 
  اﻧﺘﻘﺎل وﻳﺮوس -1-6
 ,.la te.nahoM;7991,.la te oL ;7991,.la te uoKﻟﻮده وﺟﻮد دارد. )آﮔﺰارﺷﺎﺗﻲ دال ﺑﺮ اﻧﺘﻘﺎل ﻋﻤﻮدي در ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ 
  (.7991,.la te oLﺣﺬف ﺗﺨﻢ ﺗﻮﺳﻂ وﻳﺮوس و ﻋﺪم ﺗﻜﺎﻣﻞ آن وﺟﻮد دارد ) (. اﻟﺒﺘﻪ ﮔﺰارﺷﺎﺗﻲ دال ﺑﺮ7991
وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ روش اﻧﺘﻘﺎل ﻋﻤﻮدي وارد ﺳﻴﺴﺖ آرﺗﻤﻴﺎ ﮔﺮدد وﻟﻲ در ﺣﻴﻦ ﻫﭻ از ﺑﻴﻦ  ANDژﻧﻮم 
  (.3002,.la te iLﻧﻤﻲ رود. )
  (8991 ,kcodlaBﻋﻮاﻣﻞ ذﻳﻞ در اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻴﻤﺎري از ﺟﺎﻧﻮري ﺑﻪ ﺟﺎﻧﻮر دﻳﮕﺮ دﺧﺎﻟﺖ دارﻧﺪ)
 ﻗﺪرت ﺑﻴﻤﺎري زاﻳﻲ و ﺣﺪت وﻳﺮوس  •
 اﻧﺪازه دوز آﻟﻮده ﺳﺎز •
 اﺳﺘﻌﺪاد ﺑﻪ اﺑﺘﻼ در ﮔﻮﻧﻪ در ﻣﻌﺮض آﻟﻮدﮔﻲ •
 درﺟﻪ اﺳﺘﺮس در ﻣﻌﺮض آﻟﻮدﮔﻲ •
 ه / ارش 
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  آﺳﻴﺐ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﺎﻓﺘﻲ ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪﻣﻴﮕﻮ-1-7
ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎي ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺎ اﻛﺘﻮدرم و ﻣﺰودرم ﻣﻮرد ﺗﻬﺎﺟﻢ وﻳﺮوس ﻗﺮار ﻣﻴﮕﻴﺮد ﺑـﺪﻳﻦ ﺟﻬـﺖ ﺑـﺮاي ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﮔﻴـﺮي 
ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﮔﻴـﺮي  ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎﻟﻌﻜﺲ ﺑﺎﻓﺘﻬﺎي ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺎ اﻧﺪودرم درﮔﻴﺮ ﻧﺸﺪه و ﺑﺮاي ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻤﻲ
از آﺑﺸﺶ ﻫﺎ، ﻣﻌﺪه، ﻣﺎﻫﻴﭽﻪ ﻫﺎي ﺷﻜﻤﻲ، ﭘﺎﻫﺎي ﺷﻨﺎ  و ﻫﻤﻮﻟﻤﻒ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس و روده و ﭼﺸﻢ 
ﺑﺮاي اﻳـﻦ وﻳـﺮوس اﭘﻴﺘﻠﻴـﻮم ﻛﻮﺗﻴﻜـﻮل و ﺑﺎﻓـﺖ  ارﮔﺎﻧﻬﺎي ﻫﺪف ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺮاي ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻤﻲ
   ﻫﻤﺒﻨﺪ زﻳﺮ ﻛﻮﺗﻴﻜﻮل ، ﺑﺎﻓﺖ ﻫﻤﺎﺗﻮﭘﻮﻳﺘﻴﻚ و ﻏﺪد آﻧﺘﻨﻲ ﻣﺤﻞ ﻫﺎي اﺻﻠﻲ وﻳﺮوس ﻫﺴﺘﻨﺪ.
  
  
 ( ) 7002 ,namhaR :  ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﻫﺪف ﺑﺮاي ﺗﻜﺜﻴﺮ وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ 8ﺷﻜﻞ 
   
ﻪ ﺳﻔﻴﺪ از ﻃﺮﻳﻖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري و  ﺑﺮاي ﭘﺎﻳﺶ و ﺟﺴﺘﺠﻮي ﻟﻜ EIO ﻫﺎي واﮔﻴﺮ  ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﻴﻤﺎري
(. 7991و  6991ﻫﺎي  و ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻴﺎن ﺳﺎل  oLﺑﺎﺷﺪ )ﭘﺮوﺗﻜﻞ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ   از ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺑﺎﻟﻎ و ﺟﻮان ﻣﻲ RCP
ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪن ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺜﺒﺖ در اوﻟﻴﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺮوﺗﻜﻞ اﺳﺘﺎﻧﺪارد دﻻﻟﺖ ﺑﺮ آﻟﻮدﮔﻲ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻓﻘﻂ در دوﻣﻴﻦ 
ﻣﺎده وراﺛﺘﻲ  RCPﺑﻮدن آﻟﻮدﮔﻲ اﺷﺎره دارد.ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ در ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﺮوﺗﻜﻞ ﺑﺮ ﻧﻬﻔﺘﻪ  2ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻓﺰون ﺳﺎزي
  )  MET ﺷﻮد ﺟﻬﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن از وﺟﻮد وﻳﺮوس، روﺷﻬﺎي  ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ، ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﺗﺸﺨﻴﺺ داده ﻣﻲ
 oL) 4ﻦ ﺗﻮاﻟﻲﺑﺎ ﺗﻌﻴﻴ RCPو     ( renthgiL  & nanaN,  7691) 3در ﻣﺤﻞ AND، ﭘﻴﻮﻧﺪزﻧﻲ ﺑﺎ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ 3691 ,dlonyeR( 
ﻫﺎي ﺣﺼﻮل اﻃﻤﻴﻨﺎن از  ﺷﺮح روش ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. )1002, .la te soluoP( 5و اﻳﻤﻴﻮﻧﻮﻫﻴﺴﺘﻮﺷﻴﻤﻲ (  7991 ,.la te
 درج ﺷﺪه اﺳﺖ.  EIOﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  9002ﺳﺎل   citauqAوﺟﻮد ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ در دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ
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ﻣﺜﺒﺖ درآزﻣﺎﻳﺶ  vssw ﺶ : ﺳﻠﻮل ﻫﺎي آﺑﺸ9ﺷﻜﻞ  
   .)6002 ,.la te namhaR( ()mµ 052 = rab CHI
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺎﻓﺖ  E&H: رﻧﮓ آﻣﻴﺰي 01ﺷﻜﻞ           
    )6002 , .la te namhaR(           ﺳﺎﻟﻢ آﺑﺸﺶ
  
    
                     
در ﻣﺤﻞ، در  ANDﭘﻴﻮﻧﺪزﻧﻲ ﺑﺎ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ  :  11ﺷﻜﻞ   
 ,.la te ayapusareetgnoW( VSSWﺳﻠﻮﻟﻬﺎي آﻟﻮده ﺑﻪ 
  )6991
از ﺳﺮي ﺑﺮش ﺑﺎﻓﺘﻲ  E&Hرﻧﮓ آﻣﻴﺰي  : 21ﺷﻜﻞ 
 آﻟﻮده ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ
   . )6991 ,.la te ayapusareetgnoW(
             
    
در آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ  ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ  A-epyt yrdwoC:   31ﺷﻜﻞ
  ) 6002 , legelF((  E&H)
ﻪ : ﻫﺴﺘﻪ ﻫﺎي ﻋﺎدي و آﻟﻮده ﺑﻪ وﻳﺮوس ﻟﻜ41ﺷﻜﻞ
  )6002 , legelF( ﺳﻔﻴﺪ در آﺑﺸﺶ
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ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻣﺒﺘﻼ، ﺑﺎ ﺗﻠﻔﺎت ﺳﺮﻳﻊ و ﻋﻼﺋﻢ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﭘﺲ از 
ﮔﺮم  5ﺗﺎ  1% ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺷﺮوع ﻣﻲ ﺷﻮد. اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﻋﻤﺪﺗﺎً در ﺑﻴﻦ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي  09- 001ﺑﺮوز اوﻟﻴﻦ ﻋﻼﺋﻢ ، ﺗﻠﻔﺎت 
ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﺑﺮ روي ﻛﺎراﭘﺎس و  2ﺗﺎ  0/5ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻴﻤﺎري وﺟﻮد رﺳﻮﺑﺎت ﺳﻔﻴﺪ ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺑﺎ ﻗﻄﺮ  ﺑﺮوز ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﻋﻼﻣﺖ
(. ﻟﻜﻪ ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ راﺣﺘﻲ و ﺑﺎ 9991 ,. la te . G . Y ,gnaW ; 6991 ,renthgiLﺳﺮﺳﻴﻨﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي آﻟﻮده ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. )
ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﺑﻪ ﺻﻮرت  ( وﻟﻲ در6991 ,renthgiLﻧﮕﺎه ﻛﺮدن ﺑﻪ ﻛﺎراﭘﺎس در ﻧﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. )
ﺣﺎد اﺗﻔﺎق ﺑﻴﺎﻓﺘﺪ ﻟﻜﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد اﺷﺎره ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺑﺎ ﭼﺸﻢ دﻳﺪه ﻧﻤﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺎﻳﺪ از اﺳﺘﺮﻳﻮ 
(. ﺑﺮﺧﻲ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﺋﻲ و 1102 ,. la te ikalookaK ;b 0102 ,.la te ikalookaKﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﻛﻤﻚ ﮔﺮﻓﺖ )
( . در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي 2002 ,.la te . T . Y gnaWز اﻳﻦ ﻟﻜﻪ ﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﺷﻨﺪ )آب ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺑﺎﻻ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺮو
آﻟﻮده ﺗﻮﺳﻌﻪ رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻛﻤﻲ ﻗﺮﻣﺰ ﻳﺎ ﺗﻴﺮه ﺗﺮ از ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻨﻈﺮ 
دﻫﻨﺪ و ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ ﺑﻪ  ( . ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي آﻟﻮده ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻐﺬﻳﻪ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻲ ﺣﺎﻟﻲ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﻲ6991 ,.la te eyuonIآﻳﻨﺪ )
(. وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻲ 9991 ,. la te .G . Y ,gnaW ; 6991 ,renthgiLﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ ﺳﻘﻮط ﻛﺮده و ﻣﻲ ﻣﻴﺮﻧﺪ )
ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎي ﻣﺰودرم و اﻛﺘﻮدرم ﻧﻈﻴﺮ ﻫﻤﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎ، ﺑﺎﻓﺖ ﭘﻮﺷﺸﻲ ﻣﻌﺪه، ﺑﺎﻓﺖ ﻫﻤﺒﻨﺪ، ﺑﺎﻓﺖ ﺧﻮﻧﺴﺎز و 
(. در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي در ﺣﺎل ﻣﺮگ 6991 ,renthgiL ; 5991 ,.la te amayomoMﺑﺎﻓﺖ ﻋﻀﻼﻧﻲ ﻗﻠﺐ را آﻟﻮده ﻛﻨﻨﺪ )
ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺑﺎﻓﺘﻲ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﮔﻨﺠﻴﺪﮔﻲ ﻫﺎي ﺑﺎزوﻓﻴﻠﻴﻚ ﻛﻤﺮﻧﮓ ﺗﺎ زﻳﺎد )رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺴﻴﻠﻴﻦ اﻧﻮزﻳﻦ(و ﻫﺴﺘﻪ 
ﻫﻴﭙﺮﺗﺮوﻓﻲ ﺷﺪه ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺑﺎﻓﺖ ﻫﻤﺒﻨﺪ و ﺑﺎﻓﺖ ﭘﻮﺷﺸﻲ ﻛﻮﺗﻴﻜﻮل ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻣﻮرد 
ن ﺑﺎﻓﺖ ﭘﻮﺷﺸﻲ ﻏﺪد آﻧﺘﻨﻲ و ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﻓﺎﮔﻮﺳﻴﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻘﻴﻢ در ﺑﺎﻓﺖ ﻗﻠﺒﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. در ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻬﺎﺟﻢ ﻫﻤﭽﻮ
ﮔﻨﺠﻴﺪﮔﻴﻬﺎي داﺧﻞ ﻫﺴﺘﻪ اي وﻳﺮوﺳﻲ اﻧﻮزﻳﻨﻮﻓﻴﻠﻴﻚ  esaesiD etopS etihW (DSWاوﻟﻴﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ )
ﻧﺎم ﮔﺬاري  A epyt yrdwocﺑﻮده و ﻳﻚ ﻫﺎﻟﻪ ﺷﻔﺎف را در زﻳﺮ ﻏﺸﺎء ﻫﺴﺘﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ و اﻳﻦ ﮔﻨﺠﻴﺪﮔﻲ را 
( اﺷﺘﺒﺎه  suriV sisorceN )citeiopotameH dna VNHHI lamredopyH suoitcefnIﻛﺮده اﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ وﻳﺮوس 
ﺷﻮد وﻟﻲ در ﻫﺮ ﺣﺎل در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺑﺎ ﺑﻴﻤﺎري ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﺧﺒﺮي از ﻫﺎﻟﻪ ﺷﻔﺎف ﻧﺒﻮده و ﮔﻨﺠﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ 
( . ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻟﻤﻔﻮﺋﻴﺪ ارﮔﺎن ﻣﺘﻮرم ﺷﻮد و ﻧﻔﻮذ 6991 ,renthgiLرﻧﮓ ﺑﺎزوﻓﻴﻠﻲ ﻛﻤﺮﻧﮓ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد )
ﻫﻤﻮﻟﻤﻒ ﺑﻪ ﺳﻴﻨﻮس ﺑﺰرگ ﺷﺪه ﺧﻮﻧﻲ و ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺑﻴﻨﺎﺑﻴﻨﻲ ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس زرد رﻧﮓ ﻫﻴﭙﺮﺗﺮوﻓﻲ ﺷﺪه 
(. ﺑﻌﻀﻲ ﮔﺰارﺷﻬﺎ ﺣﻜﺎﻳﺖ از آن دارد ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻨﺠﻴﺪﮔﻲ ﻫﺎ را ﺑﺎ روش  a 5991 ,.la te .H.C ,gnaWﺷﻮد )
  ﺸﺶ و ﻳﺎ ﺑﺎﻓﺖ ﭘﻮﺷﺸﻲ ﻛﻮﺗﻴﻜﻮل ﺳﺮﻳﻌﺎً در روش ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺴﻴﻠﻴﻦ اﻧﻮزﻳﻦ رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﻧﻤﻮد.ﺑﺎﻓﺖ اﺑ hsauqS
  
  ﻫﺎي ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ در ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن اﻫﻤﻴﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﻛﺎرﺑﺮد ﻣﺤﺮك -1-8
اﻣﺮوزه ﺗﻼش ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ در راﺳﺘﺎي ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻴﻤﺎري، ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ ﺗﻘﻮﻳﺖ و 
ﺗﺮﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ آﺑﺰي ﺑﺮاي  ﺼﺎﺻﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎﺳﺖ و ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻢﺗﺤﺮﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﻏﻴﺮاﺧﺘ
ﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻً در ﻣﻮاﻗﻌﻲ ﻛﻪ آﺑﺰي ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﻮاﻣﻞ  زا وﺿﻌﻴﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ اﺳﺖ. ﺑﻴﻤﺎري ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري
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ﺳﻼﻣﺘﻲ و  رو ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﻴﺖ ﻛﻨﻨﺪ. ازاﻳﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﺷﻴﻮع ﭘﻴﺪا ﻣﻲ زاي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻈﻴﺮ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻲ اﺳﺘﺮس
ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻟﺬا  ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻮردﻧﻴﺎز ﻣﻲ ﭘﺮوري، ﺟﻴﺮه ﻫﺎي آﺑﺰي ﻫﺎ در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺷﻴﻮع ﺑﻴﻤﺎري
زا را ﺗﻌﺪﻳﻞ  ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ آﺑﺰي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻲ اي و ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ وﻳﮋﮔﻲ
ﻏﺬاﻳﻲ ﻛﻪ ﺣﺎوي ﺳﻄﻮح ﻣﻐﺬي ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺑﺎﻛﻴﻔﻴﺖ ﻫﺎي  ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﻴﺮه .ﻛﻨﻨﺪ 
ﻫﺎي اﻓﺰودﻧﻲ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ  اي آﺑﺰي ﺿﺮوري اﺳﺖ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻜﻤﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮاي ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ
 ,.la te serolF-araLزا ﮔﺮدد ) ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ رﺷﺪ ﻣﻄﻠﻮب آﺑﺰي و ﻛﺎﻫﺶ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري ﻣﻲ
ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﺑﺎ ﺑﻬﺒﻮد اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﺑﺪن و ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ،  ﻲ(. اﻓﺰودﻧ3002
ﻫﺎي زﻳﺎدي در ﺟﻴﺮه  ﺷﻮﻧﺪ. اﻓﺰودﻧﻲ ﭘﺮوري ﻣﻲ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻧﻬﺎﻳﺘﺎً ﺳﻮددﻫﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﺑﺰي
ﻫﺎ و  ﻫﺎ، ﻫﻮرﻣﻮن ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫﺎ، آﻧﺘﻲاﻛﺴﻴﺪاﻧﺖ ﻫﺎ، ﻫﻢ ﺑﻨﺪﻫﺎ، آﻧﺘﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻏﺬاﻳﻲ آﺑﺰﻳﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ
  (.5991 ,nosrednA dna avliS eDﻫﺎي رﺷﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ) ﻣﺤﺮك
  
  ﻫﺎ ﺟﻠﺒﻚ -1-8-1
ﻫﺎ ﻣﻨﺒﻌﻲ از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﻔﻴﺪ و ﻓﻌﺎل زﻳﺴﺘﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺗﺎﻛﻨﻮن ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت زﻳﺴﺘﻲ ﻣﺘﻌﺪد و ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮه ﻛﺎرﺑﺮدي  ﺟﻠﺒﻚ
ﻫﺎي ﭘﺮﺳﻠﻮﻟﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و  ﻲ از ﺟﻠﺒﻚﺑﻴﻮﺗﻴﻜﻲ، ﺿﺪوﻳﺮوﺳﻲ، ﺿﺪ ﻗﺎرﭼﻲ و ﺿﺪ ﺳﺮﻃﺎﻧ ﻣﺘﻨﻮﻋﻲ ﻫﻤﭽﻮن اﺛﺮات آﻧﺘﻲ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻓﻌﺎل ﻣﻮردﻋﻼﻗﻪ ﺻﻨﺎﻳﻊ  ﻫﺎي اوﻟﻴﻪ و ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ اﻳﻦ ﺟﺎﻧﺪاران ﻣﻲ اﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺖ ﻣﺸﺘﻖ ﺷﺪه
ﻫﺎي  ﻋﻨﻮان ﻣﺎده اﻓﺰودﻧﻲ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ آﺑﺰﻳﺎن ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ ﺑﻪداروﻳﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﻮﻧﺪ. اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﻠﺒﻚ
اﺛﺮات ﻣﺜﺒﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ   .ﺷﻮد ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﺮس و ﺑﻴﻤﺎري ﻣﻲ ﻴﺎﻳﻲ ﻻﺷﻪ و ﭘﺎﺳﺦرﺷﺪ، ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﻴﻮﺷﻴﻤ
ﻫﺎ، ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ، اﺛﺮات  ﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻏﺬا، وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ وﺟﻮد ﻓﻴﺒﺮ، ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪﻫﺎ، ﺟﺬب از ﺟﻠﺒﻚ
-zeugirdoR)ﺑﺎﺷﺪ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ ﻣﻲ ﻫﺎ و ﺧﺎﺻﻴﺖ آﻧﺘﻲﻫﺎ، ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺷﺪن وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﺑﺎ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ
  .(0102 ,.la te soriuQ ed odlanreB
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  atacitroc airalicarGﺟﻠﺒﻚ 
ﺑﺎﺷﺪ )ﺷﻜﻞ  ( ﻣﻲeaecairalicarGو از ﺧﺎﻧﻮاده ) atacitroc airalicarG  ﮔﻮﻧﻪ ﺟﻠﺒﻚ ﻗﺮﻣﺰ ﮔﺮراﺳﻴﻼرﻳﺎ ﺑﺎ ﻧﺎم ﻋﻠﻤﻲ
  (.4-1
 eatnalP  ﻓﺮﻣﺎﻧﺮو
 atyhpodohR ﺷﺎﺧﻪ
 anityhpodohruE  زﻳﺮﺷﺎﺧﻪ





  atacitroC  ﮔﻮﻧﻪ
  
  ﻣﺨﻤﺮ -1-8-2
ﻫﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺿﻤﻦ رﺷﺪ و ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ، از ﻃﺮﻳﻖ ﻋﻤﻞ ﺗﺨﻤﻴﺮ ﺑﻪ  ﺳﻠﻮﻟﻲ از ﺧﺎﻧﻮاده ﻗﺎرچ ﻣﺨﻤﺮ ﻣﻮﺟﻮد زﻧﺪه ﺗﻚ
ﻫﺎي  ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎي اﻓﺰاﻳﺶ اﻳﻤﻨﻲ، ﻛﺎرﺑﺮد ﺗﺤﺮﻳﻚﻳﻜﻲ از راه. (1102 ,artaP dna yraweT)دﻫﺪ اداﻣﻪ ﻣﻲ زﻧﺪﮔﻲ ﺧﻮد
-ﻫﺎ و ﻣﺨﻤﺮ ﻣﻲﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﻏﻴﺮاﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺑﺘﺎﮔﻠﻮﻛﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺳﺎزﻧﺪه دﻳﻮاره ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮي
ﻫﺎ ﺣﺎﻛﻲ از اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ و  ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﺎﻛﻨﻮن ﻧﻴﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻓﺮاواﻧﻲ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻧﺘﺎﻳﺞ آن
-ازﺟﻤﻠﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﺠﺎري اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺖ auqA VDﻮﻫﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻴﻤﺎري ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﻴﮕ
ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺻﻮرت اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﺪرت اﻳﻤﻨﻲ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﺨﻤﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪﺷﺪه و اﺛﺮ آن در آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻪ
  رﺳﻴﺪه اﺳﺖ.
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  (eaisivrec secymorahccaSﻣﺨﻤﺮ )
  (.5-1ﺑﺎﺷﺪ )ﺷﻜﻞ  ﻣﻲ eaecatecymorahccaSاز ﺧﺎﻧﻮاده  eaisivrec secymorahccaS  ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺨﻤﺮ ﺑﺎ ﻧﺎم ﻋﻠﻤﻲ
  
  ignuF  ﻣﺎﻧﺮوﺮﻓ
 atocymocsA ﺷﺎﺧﻪ
 anitocymorahccaS  زﻳﺮﺷﺎﺧﻪ




  eaisivreC  ﮔﻮﻧﻪ
  
ز ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ، اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﺿﺮوري و ﺑﺴﻴﺎري از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ و ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ )ﺳﺪﻳﻢ، اﻳﻦ ﻣﺨﻤﺮ، ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ا
ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ، ﻛﻠﺴﻴﻢ، ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ، آﻫﻦ، روي، ﻣﺲ، ﻛﺒﺎﻟﺖ، ﻣﻨﮕﻨﺰ، ﮔﻮﮔﺮد، ﻓﺴﻔﺎت، ﻧﻴﺘﺮوژن، ﻳﺪ( و ﻧﻴﺰ ﻏﻨﻲ از 
ﻦ و ﺗﻴﺎﻣﻴﻦ( )ﺑﻴﻮﺗﻴﻦ، ﻛﻮﻟﻴﻦ، ﻧﻴﺎﺳﻴﻦ، اﺳﻴﺪ ﻓﻮﻟﻴﻚ، اﺳﻴﺪ ﭘﺎﻧﺘﻮﻧﻴﻚ، ﭘﻴﺮﻳﺪوﻛﺴﻴﻦ، رﻳﺒﻮﻓﻼوﻳ Bﻫﺎي ﮔﺮوه  وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ
ﻫﻀﻢ ﻣﺨﻤﺮ ﺑﺎﻻﺳﺖ و ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻮﺟﻮد در آن ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺑﺎﻻﻳﻲ در  ﻣﻴﺰان اﻧﺮژي ﻗﺎﺑﻞ. (1102 ,artaP dna yraweT)اﺳﺖ 
ﻫﺎي ﮔﻮارﺷﻲ و ﺑﻬﺒﻮد  ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮﺷﺢ آﻧﺰﻳﻢ دﺳﺘﺮس آﺑﺰﻳﺎن اﺳﺖ. ﻣﺨﻤﺮ، ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺖ
ﺮﻳﻚ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻫﻀﻢ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ، ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ، اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺮخ ﺑﻘﺎ و ﻧﻬﺎﻳﺘﺎً اﻓﺰاﻳﺶ رﺷﺪ را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دارد. ﺗﺤ
ﻛﻨﻨﺪه ﻏﺬاﻳﻲ ﺧﺼﻮﺻﺎً ﭘﺮوﺗﺌﺎزﻫﺎ،  ﻫﺎي ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻫﺎ، ﻣﻮاد ﺿﺮوري آﻧﺰﻳﻢ دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش، ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺗﺮﺷﺢ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ
اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﺎراﻳﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و ﻛﺎﻫﺶ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ، اﻳﺠﺎد ﺧﻮاص ﺿﺪ ﺳﻤﻲ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻀﺮ، 
ﻫﺎ،  ﺷﺮﻛﺖ در ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺳﻠﻮﻟﻲ و ﺗﻤﺎﻳﺰ آن ﺑﻬﺒﻮد ﻛﻠﻴﻪ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي رﺷﺪ، ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺴﺘﻲ و ﻛﺎﻫﺶ اﺳﺘﺮس،
ﻫﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮدﻫﺎي ﻣﺨﻤﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺮخ رﺷﺪ وﻳﮋه و  ﺳﺎﺧﺖ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﻧﻮﻛﻠﺌﻴﻚ و ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
  (.2102 ,lalleglE dna yllawteMاﻧﺪ ) ﻛﺎراﻳﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺷﺪه
  
  ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ  -1-9
  ﻫﺎ ﻫﻤﻮﺳﻴﺖ -1-9-1
ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﺮﻳﺎن ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ  ﻛﻨﻨﺪ. ﻫﻤﻮﺳﻴﺖ درون ﺑﺎﻓﺘﻲ اﻳﻔﺎ ﻣﻲ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ و ﻛﻠﻴﺪي در دﻓﺎع ﻫﺎ ﻫﻤﻮﺳﻴﺖ
ﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻪ ﺳﻪ ﮔﺮوه ﺷﺎﻣﻞ اﮔﺮاﻧﻮﻟﻮﺳﻴﺖ ﻳﺎ ﻓﺎﻗﺪ داﻧﻪ، ﮔﺮاﻧﻮﻟﻮﺳﻴﺖ ﻣﺘﺮاﻛﻢ و  ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﻨﺎﺋﻴﺪه را ﻣﻲ
  ﺑﻨﺪي ﻛﺮد:  ﮔﺮاﻧﻮﻟﻮﺳﻴﺖ ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﻃﺒﻘﻪ
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ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻧﺪازه  ﻨﻒ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﻨﺎﺋﻴﺪه ﻣﻲﻫﺎي ﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪه در ﻫﻤﻮﻟ ﺗﺮﻳﻦ ﺳﻠﻮل ﻛﻮﭼﻚ )GA(آﮔﺮاﻧﻮﻟﻮﺳﻴﺖ 
ﻫﺎ ﺑﻴﻀﻮي ﺗﺎ ﻛﺮوي ﺑﻮده و داراي ﻳﻚ ﻫﺴﺘﻪ  ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺷﻜﻞ اﻳﻦ ﺳﻠﻮل ﻣﺘﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﻜﺮو ﻣﻴﻠﻲ 67.4در  53.3ﻫﺎ  آن
ﺷﻜﻞ اﺳﺖ. در اﻳﻦ  ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻫﺴﺘﻪ ﺑﺰرگ ﺑﻮده و ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻢ ﺳﻠﻮل را در ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻴﻀﻲ ﻏﻴﺮﻣﺘﺮاﻛﻢ ﻣﻲ
ﻫﺎي  ﻫﺎ ﺻﺎف و ﮔﻨﺠﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳﻢ اﻏﻠﺐ زﻳﺎداﺳﺖ. ﭘﻮﺷﺶ ﻫﺴﺘﻪ در اﻳﻦ ﺳﻠﻮلﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺴﺘﻪ  ﺳﻠﻮل
ﺗﻮان ﺷﺒﻜﻪ  ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮﺧﻲ اوﻗﺎت ﻣﻲ ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳﻢ ﺑﺴﻴﺎر اﻧﺪك ﺑﻮده و ﻳﺎ ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳﻢ ﻛﻼً ﻓﺎﻗﺪ ﻛﻨﺠﻴﺪﮔﻲ ﻣﻲ
ﻛﺮد  ﺗﻮان ﺑﻴﺎن ﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺮد و ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ﻣﻲدار( را در اﻳﻦ ﻧﻮع ﻫﻤﻮﺳﻴﺖآﻧﺪوﭘﻼﺳﻤﻲ ﺻﺎف ﻳﺎ ﺧﺸﻦ )داﻧﻪ
  .دﻫﻨﺪ ﻫﺎﻳﻲ از ﺗﻤﺎﻳﺰ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲﻫﺎي آﮔﺮاﻧﻮﻟﻮﺳﻴﺖ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻛﻪ ﺳﻠﻮل
ﻫﺎ اﻏﻠﺐ  ﻫﺎي ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﻳﻦ ﺳﻠﻮل ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎﻳﺰﻳﺎﻓﺘﻪ و داراي ﮔﺮاﻧﻮل ﺑﻪ  )GD(ﮔﺮاﻧﻮﻟﻮﺳﻴﺖ ﻣﺘﺮاﻛﻢ
ﺷﺪه و  ﺗﻌﻴﻴﻦ 4/27×  5/58  mµﻫﺎ  ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻧﺪازه آن ﺗﺮ ﻣﻲ ﻫﺎ ﺑﺰرگﺷﻜﻞ ﺑﻮده و از ﺳﺎﻳﺮ ﻫﻤﻮﺳﻴﺖ ﺑﻴﻀﻲ
ﻫﺎ ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻢ ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳﻢ را در ﺑﺮﻧﮕﺮﻓﺘﻪ و ﻫﺘﺮوﻛﺮوﻣﺎﺗﻴﻦ ﻣﺘﺮاﻛﻤﻲ در ﻣﺠﺎورت ﻏﺸﺎء ﻫﺴﺘﻪ  ﻫﺴﺘﻪ در اﻳﻦ ﺳﻠﻮل
ﺗﺮﻳﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺖ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰﻛﻨﻨﺪه اﻳﻦ دﺳﺘﻪ از  رؤﻳﺖ اﺳﺖ. ﻫﺴﺘﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ واﺟﺪ اﺷﻜﺎل ﻣﺘﻨﻮﻋﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻬﻢ ﻗﺎﺑﻞ
ﻣﺘﻐﻴﺮاﺳﺖ. در  0/65 mµ ﺗﺎ  0/1 mµﻫﺎ ﺑﻴﻦ  اﻧﺪازه اﻳﻦ ﮔﺮاﻧﻮل ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﺎي ﺣﺠﻴﻢ ﻳﺎ ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﻣﻲ ﻫﺎ، داﺷﺘﻦ ﮔﺮاﻧﻮل ﺳﻠﻮل
در )GL( ﻫﺎي ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ اﻧﺪك  و دﻳﮕﺮي ﮔﺮاﻧﻮل )G( ﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﻧﻮع ﮔﺮاﻧﻮل، ﻳﻜﻲ ﮔﺮاﻧﻮل 2ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮارد 
  ﻧﻤﺎﻳﺪ . ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻲ درون ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳﻢ ﺟﻠﺐ
ﻫﺎ  ﺮ داﻧﺴﺖ. اﻳﻦ دﺳﺘﻪ از ﺳﻠﻮلﺗﻮان ﺣﺪ واﺳﻂ دو ﻧﻮع ﺳﻠﻮل دﻳﮕ ( را ﻣﻲGSﮔﺮاﻧﻮﻟﻮﺳﻴﺖ ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺘﺮاﻛﻢ )
ﺷﺪه اﺳﺖ.  ﺗﻌﻴﻴﻦ 4/61×  7/81   mµﻫﺎ ﺷﻜﻞ، ﮔﺎﻫﻲ ﻓﺎﻗﺪ ﺷﻜﻞ ﻣﻌﻴﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻧﺪازه آن ﺷﻜﻞ، دوﻛﻲ ﺑﻴﻀﻲ
ﻫﺎي ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳﻤﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ  ﻫﺎ، ﺣﻀﻮر ﺗﻌﺪاد ﺑﺴﻴﺎر ﻓﺮاوان ﮔﺮاﻧﻮل ﻫﺎ از ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺮوه وﺟﻪ ﺗﻤﺎﻳﺰ اﻳﻦ ﺳﻠﻮل
ﻫﺎي  ﺷﺪه در ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳﻤﻲ اﻏﻠﺐ در ﻣﻮارد ﻣﺸﺎﺑﻪ دﻳﺪه اﻳﻦ ﻛﻨﺠﻴﺪﮔﻲﺑﺎﺷﺪ. ﻫﺎي ﮔﺮاﻧﻮﻟﻮﺳﻴﺖ ﻣﻲ ﺳﻠﻮل
  .(8002 ,.la te uL)ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ 0/340mµ ﻫﺎ اﻏﻠﺐ در ﺣﺪود  ﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﻧﺪازه آن ﮔﺮاﻧﻮﻟﻮﺳﻴﺖ ﻣﺘﺮاﻛﻢ، ﻛﻮﭼﻚ
  
  ﻫﺎي ﭘﻼﺳﻤﺎ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ -1-9-2
اﻧﺪ از: ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ  اﻧﺪ ﻋﺒﺎرت ﺷﺪه ﻫﺎي دﻓﺎﻋﻲ ﻛﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮن از ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮاده ﭘﻨﺎﺋﻴﺪه ﺟﺪاﺳﺎزي و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
ﮔﻠﻮﺗﺎﻣﻴﻨﺎز، ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻟﺨﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪه و  ﻧﻜﺘﻴﻦ، ﺑﺎزدارﻧﺪه ﻛﺎزال، ﺗﺮاﻧﺲ ﮔﻠﻮﻛﺎن، ﭘﺮوﻛﺴﻲ 3و 1-β ﻣﺘﺼﻞ ﺷﻮﻧﺪه ﺑﻪ
  ﭘﺮوﻓﻨﻞ اﻛﺴﻴﺪاز.
ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﻠﻲ ﻛﻪ ﺗﻬﺎﺟﻢ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳﺖ واﺳﻄﻪ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻛﻴﻤﻮﺗﺎﻛﺘﻴﻚ، ﻫﻤﻮﺳﻴﺖ ﻣﻮاد ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ، ﺑﻪ ﭘﺲ از ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ
داران دﻳﺪه ﮔﺮدد و ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ ﻓﺮآﻳﻨﺪي اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﻬﺮه ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز اﻟﺘﻬﺎب ﻣﻲ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻲ
  ﺷﻮد.  ﻣﻲ
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  )metsys OPorp(ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮوﻓﻨﻞ اﻛﺴﻴﺪاز  -1-9-3
ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ در  دﻓﺎﻋﻲ ﻗﻮي ﻣﺎدرزادي در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺟﺮام ﻏﻴﺮﺧﻮدي در ﺑﺪن ﻣﻲﭘﺮوﻓﻨﻞ اﻛﺴﻴﺪاز ﻳﻚ ﭘﺎﺳﺦ 
-nrettaP(اﻛﺴﻴﺪاز ﺷﺎﻣﻞ اﻟﮕﻮﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻳﺎ   ﺷﻮد. ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮوﻓﻨﻞ زا ﻓﻌﺎل ﻣﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﻀﻮر ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري
و ﻓﻨﻞ اﻛﺴﻴﺪاز  )snietorp cinegomyZ(ﻛﻨﻨﺪه ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ  ﻫﺎي ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي آﻧﺰﻳﻢ SRPP )snietorp noitingocer
  ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻲ
  
 DOS-1-9-4
ﺷﺪه و  ﺷﻮﻧﺪ، اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻓﻌﺎل ﮔﻠﻮﻛﺎن ﺑﺎﻧﺪ ﻣﻲ 3و  1ﺑﻪ ﺑﺘﺎ  )PBGB(ﻫﺎي ﺑﺎﻧﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺘﺎﮔﻠﻮﻛﺎن  ﻛﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ وﻗﺘﻲ
ﻛﻪ ﺳﻮﭘﺮاﻛﺴﻴﺪ ﻏﻴﺮﻣﺘﻐﻴﺮ  )nietorp detaicossa secafruS-lleC(ﻫﺎي ﭘﻴﻮﻧﺪي ﺳﻄﺢ ﺳﻠﻮل  ﻃﻮر اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺑﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﻪ
ﻫﺎي ﻫﻤﻮﺳﻴﺖ از ﻃﺮﻳﻖ ﻓﺎﻛﺘﻮر  در ﺳﻄﺢ ﺳﻠﻮل nirgetni Bﻳﺎ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺳﻠﻮل  )DOS()satumsid edixo repuS(ﻨﺪ ﺑﺎﺷ ﻣﻲ
ﻫﺎي ﺳﻤﻲ ﮔﺮاﻧﻮﻻر ﺷﺪه و ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺠﺰﻳﻪ  ﺷﻮﻧﺪ. اﻳﻦ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺳﻠﻮل ﺑﺎﻧﺪ ﻣﻲ )DGR()psA-ylG-grA(
  ﺷﻮد.  ﻫﺎ ﻣﻲ آن
 
 0PP -1-9-5
 esadixo lonehporP)OPorp(ﻛﻨﻨﺪه ﻳﺎ  ، آﻧﺰﻳﻢ ﭘﺮوﻓﻨﻞ اﻛﺴﻴﺪاز ﻓﻌﺎلﻫﺎ ﻫﺎي رﻫﺎﺷﺪه از اﻳﻦ ﺳﻠﻮل در ﻣﻴﺎن ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
زا  در ﺣﻀﻮر اﻟﮕﻮﻫﺎي ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري APPﻧﻴﺰ آزادﺷﺪه و ﻣﻮﺟﺐ ﻓﻌﺎل ﺷﺪن  emyzne gnitivitca
  ﺷﻮد.  ﻣﻲ )SPMAP()snrettap ralucelom detaicossa negohtap(
  
   OP -1-9-6
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻫﻢ ﻧﻘﺶ آﻧﺰﻳﻢ ﺗﻴﺮوزﻳﻨﺎز را داﺷﺘﻪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻮﺟﺐ  اي ﻣﻲ دوﮔﺎﻧﻪ ﻳﻚ آﻧﺰﻳﻢ ﺑﺎ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﺲ و ﻋﻤﻞ
ﺗﺒﺪﻳﻞ  )snoniuQ(ﺷﻮد. ﻣﺎده ﻓﻨﻞ در ﺣﻀﻮر اﻛﺴﻴﮋن، اﻛﺴﻴﺪ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻛﻮﺋﻴﻨﻮن  ﺰه ﺷﺪن ﻣﻲﻴﺗﺴﺮﻳﻊ در واﻛﻨﺶ ﻣﻼﻧ
ﻞ ﺑﻴﻤﺎري را ﺷﻮد و اﻳﻦ ﻣﻮاد ﺧﺎﺻﻴﺖ ﺿﺪﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ و از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن ذرات ﻋﺎﻣ ﺷﺪه و اﻳﻦ ﻣﺎده ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد ﻣﻼﻧﻴﻦ ﻣﻲ
ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ ﻓﻌﺎل ﺷﻮﻧﺪ )اﻓﺸﺎر  دارﻧﺪ. در زﻣﺎن ﻓﻌﺎل ﺷﺪن ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮوﻓﻨﻞ اﻛﺴﻴﺪاز، ﺳﺎﻳﺮ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
  (.6831ﻧﺴﺐ، 
  
  اﻫﺪاف ﭘﺮوژه -1-01
ﻫﺎي ﻫﻤﻮﺳﻴﺖ ﻛﻞ ﺧﻮن و ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻛﻞ ﭘﻼﺳﻤﺎ(و آﻧﺮﻳﻢ ﻫﺎي ﻫﺎي ﺳﻼﻣﺖ )ﺗﻌﺪاد ﺳﻠﻮلﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺎﺧﺺ •
 ﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﺨﻤﺮ ﺳﺎﻛﺎروﻣﺎﻳﺴﺲ ﺳﺮوزﻳﻪ و ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ  ﻔﻴﺪ ﺗﻐﺬﻳﻪﺷﺎﺧﺺ در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﺎﺳ
ﻫﺎي ﻫﻤﻮﺳﻴﺖ ﻛﻞ ﺧﻮن و ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻛﻞ ﭘﻼﺳﻤﺎ( و آﻧﺮﻳﻢ ﻫﺎي ﻫﺎي ﺳﻼﻣﺖ )ﺗﻌﺪاد ﺳﻠﻮلﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺎﺧﺺ •
 ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻠﺒﻚ ﮔﺮاﺳﻴﻼرﻳﺎ ﻛﻮرﺗﻴﻜﺎﺗﺎ و ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ  ﺷﺎﺧﺺ در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﺎﺳﻔﻴﺪ ﺗﻐﺬﻳﻪ
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ﻫﺎي ﻫﻤﻮﺳﻴﺖ ﻛﻞ ﺧﻮن و ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻛﻞ ﭘﻼﺳﻤﺎ( و آﻧﺮﻳﻢ ﻫﺎي ﺳﻠﻮلﻫﺎي ﺳﻼﻣﺖ )ﺗﻌﺪاد ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺎﺧﺺ •
ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻠﺒﻚ ﮔﺮاﺳﻴﻼرﻳﺎ ﻛﻮرﺗﻴﻜﺎﺗﺎ، ﻣﺨﻤﺮ ﺳﺎﻛﺎروﻣﺎﻳﺴﺲ ﺳﺮوزﻳﻪ  ﺷﺎﺧﺺ در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﺎﺳﻔﻴﺪ ﺗﻐﺬﻳﻪ
  و واﻛﺴﻴﻨﻪ ﺷﺪه
 
  ﺳﺆاﻻت ﺗﺤﻘﻴﻖ -1-11
  ﺪ؟آﻳﺷﺪه ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻲ آﻳﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮي در ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي واﻛﺴﻴﻨﻪ ﺷﺪه و ﺗﻐﺬﻳﻪ
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  ﻣﻮاد وروش ﻛﺎر-2
اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﻳﻚ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﺠﺮﺑﻲ درﻓﻀﺎي ﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ ﻛﻨﺘﺮل ﺷﺪه اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﻨﺪر اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﻲ )ره( اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.  
ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ واﻛﺴﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ، ﻣﺨﻤﺮ ﺳﺎﻛﺎروﻣﺎﻳﺴﻴﺲ ﺳﺮوزﻳﺎ و ﺟﻠﺒﻚ ﮔﺮاﺳﻴﻼرﻳﺎ  اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﻪ
  ﺑﺮ وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻃﺮاﺣﻲ و اﺟﺮا ﮔﺮدﻳﺪ.ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺎﺳﻔﻴﺪ در ﺑﺮا ارﺗﻘﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲدر 
  
  ﻣﻴﮕﻮ -2-1
و ﺑﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﻨﺪر اﻣﺎم  از ﻳﻚ اﺳﺘﺨﺮ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮاﻧﺘﺨﺎبﮔﺮم  01±1/20 ﻗﻄﻌﻪ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺎ وزن ﻣﺘﻮﺳﻂ 027ﺗﻌﺪاد  
روز در ﺷﺮاﻳﻂ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ آداﭘﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ. ﺑﻌﺪ از ﻣﺮﺣﻠﻪ  5ﺗﺎ  3ﺧﻤﻴﻨﻲ )ره( ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺳﭙﺲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺪت 
 ,PB ,VHY ,VPH ,VBM ,VST ,VSSW) ﻫﺎي، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺑﺮاي ﻋﺪم وﺟﻮد وﻳﺮوسآداﭘﺘﺎﺳﻴﻮن
اﻗﺪام ﺷﺪ. ﺳﭙﺲ  RCP MT 0002QIﻛﻴﺖ ﺗﺠﺎري  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده EIOاﻋﻼﻣﻲ ﻫﺎي وﻳﺒﺮﻳﻮ  ( و ﺑﺎﻛﺘﺮيVNMI ,VNHHI
  .ﺑﻨﺪي ﺷﺪﻧﺪ ﮔﺮوه آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ 4ﻫﺎي ﻓﻮق ﺑﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻋﺎري از ﭘﺎﺗﻮژن
  
  ﺗﻴﻤﺎرﺑﻨﺪي - 2-2
ﻋﻨﻮان ﻛﻨﺘﺮل ﻗﺮار داده ﺷﺪ ﻛﻪ ﻧﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺪﻧﺪ و ﻧﻪ ﺑﺎ وﻳﺮوس ﻣﻮاﺟﻬﻪ  ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي اﻳﻦ ﮔﺮوه ﺑﻪ: )1T( 1ﺮوه ﮔ .1
ﻧﮕﺮﻓﺖ. درﻧﻬﺎﻳﺖ ﻗﺮار ، واﻛﺴﻦ داده ﺷﺪ وﻟﻲ در ﻣﻌﺮض وﻳﺮوس (ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺜﺒﺖ)ﻳﻚ ﮔﺮوه ﺑﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎن  ﺷﺪﻧﺪ.
ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺜﺒﺖ در ﺗﻴﻤﺎر  ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ وﻳﺮوس وواﻛﺴﻴﻨﻪ ﺷﺪه در ﺗﻴﻤﺎر ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ  ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ
 ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ.ﺛﺒﺖ و وﻳﺮوس  ﺑﺎ ﺑﺪون ﻣﻮاﺟﻬﻪ)واﻛﺴﻴﻨﻪ ﺷﺪه ( 
 secymorahccaSاﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻳﻚ ﮔﺮم در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻏﺬا از ﻣﺨﻤﺮ ﺳﺎﻛﺎروﻣﺎﻳﺴﻴﺲ ﺳﺮوزﻳﻪ    : )2T( 2ﮔﺮوه  .2
ﻴﻴﺮات روز، ﺑﺎ آن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪﻧﺪ. ﺳﭙﺲ ﺗﻐ 02ﺗﺎ  81ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳﻪ آﻣﺎده ﮔﺮدﻳﺪ و ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺪت  eaisiverec
 ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ در ﺗﻴﻤﺎر ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ وﻳﺮوس و در ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺪون ﻣﻮاﺟﻬﻪ وﻳﺮوس ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ.
ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 0051ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  ﺧﺸﻚ atacitroc airalicarGﺎ ﻴﻜﺎﺗاﺑﺘﺪا ﺟﻠﺒﻚ ﮔﺮاﺳﻴﻼرﻳﺎ ﻛﻮرﺗ:  )3T( 3ﮔﺮوه   .3
. ﺳﭙﺲ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻧﺪﻪ ﺷﺪروز، ﺗﻐﺬﻳ 02ﺗﺎ  81ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺪت  .در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻏﺬاي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ اﻓﺰوده ﺷﺪ
 اﻳﻤﻨﻲ را در ﺗﻴﻤﺎر ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ وﻳﺮوس و در ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺪون ﻣﻮاﺟﻬﻪ وﻳﺮوس ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ.
ﮔﺮم ﻣﻴﮕﻮ،  02ﺗﺎ  51ﮔﺮوه واﻛﺴﻦ، ﻛﻪ ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎ در ﻣﻌﺮض واﻛﺴﻦ ﻗﺮار داده ﺷﺪﻧﺪ. ﺑﻪ ازاء ﻫﺮ   )4T( 4ﮔﺮوه  .4
ﻣﻨﻈﻮر ﻋﻤﻞ واﻛﺴﻴﻨﺎﺳﻴﻮن اﺑﺘﺪا ﺣﺠﻢ آب  ﺑﻪ  .ﺗﻠﻘﻴﺢ ﺷﺪ 1-lm4.501×1=05DLﻣﻴﮕﺮوﻟﻴﺘﺮ واﻛﺴﻦ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ  05
  ﺷﺪ و ﺳﭙﺲ واﻛﺴﻦ ﺑﻪ آب اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدﻳﺪ.ﺗﺎﻧﻚ ﺗﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻤﻜﻦ ﻛﺎﻫﺶ داده 
  ﺑﺎ وﻳﺮوس ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺳﺎزي ﺷﺪﻧﺪ. )1T(روز، ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي واﻛﺴﻴﻨﻪ ﺷﺪه   01ﺑﻌﺪ از  
  ﻳﺪ.وﻣﻴﺮ ﺛﺒﺖ ﮔﺮد روز ﺑﻌﺪ از ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺳﺎزي، ﻋﻼﺋﻢ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ و ﻣﺮگ 52ﺗﺎ  ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﮔﺮوﻫﻬﺎ
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روزﻛﻠﻴﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي آب ﺛﺒﺖ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي از 52ﻋﻼﺋﻢ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ وﺗﻠﻔﺎت از روز اول ﺛﺒﺖ ﺷﺪ و ﺗﺎ 
ﻃﻲ  52و02و51و9و 5و3و 1در روزﻫﺎي درروزﻫﺎي  داري ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ذﻳﻞ اﻟﺬﻛﺮوﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮﻫﻤﻮﻟﻨﻒ 
 (2102 ,.la te gnauH nuhcgnoY: )دوره آزﻣﺎﻳﺶ اﻗﺪام ﺷﺪ
  )CHT( tnuoc etycomeh latoT •
 )PPT( amsalp nietorp latoT •
 ytivitca )OP( esadixolonehP •
 ytivitca )DOS( esatumsid edixorepuS •
 ytivitca )DOP( esadixoreP •
 
  آﻣﺎده ﺳﺎزي ﻣﺤﻠﻮﻟﻬﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز   -2-3
  (: Hp=  6/6ﺑﺎﻓﺮ ﻓﺴﻔﺎت )
  ﺪ.ﻣﺨﻠﻮط ﮔﺮدﻳ 4OPH2aN M 51/1ﺑﺎ ﭼﻬﺎر ﺣﺠﻢ از  4OP2HK M 51/1ﺷﺶ ﺣﺠﻢ از 
  asmiG dlawnarG-yaMﻣﺤﻠﻮل رﻧﮓ آﻣﻴﺰي 
( ﺣﻞ ﻛﺮده و ﺑﻪ ﻣﺪت lonahteM etulosbAﻟﻴﺘﺮ ﻣﺘﺎﻧﻮل ﺧﺎﻟﺺ )ﻣﻴﻠﻲ 001را در  dlawnarg-yaMﮔﺮم از ﭘﻮدر  0/52
 ﺳﺎﻋﺖ در ﻇﺮف درﺑﺴﺘﻪ در دﻣﺎي اﺗﺎق ﻗﺮار داده ﺷﺪ. ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻗﺒﻞ از اﺳﺘﻔﺎده ﻓﻴﻠﺘﺮ ﮔﺮدﻳﺪ 42
  . )3002 ,odnoK ,a3102 ,la te ikalookaK(
  
  ﻣﺤﻠﻮل رﻧﮓ آﻣﻴﺰي )رﻧﮓ ﮔﻴﻤﺴﺎ(:
ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ آب ﻣﻘﻄﺮ ﺣﻞ ﮔﺮدﻳﺪ، ﺳﭙﺲ ﺑﻪ آن دو ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ  81( در kcreMﮔﻴﻤﺴﺎ ) اﺻﻠﻲﻳﻚ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ از ﻣﺤﻠﻮل 
ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺘﺎﻧﻮل ﺧﺎﻟﺺ ﺑﻪ ﻣﺤﻠﻮل ﻓﻮق اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدﻳﺪ و ﺑﺨﻮﺑﻲ  66( اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ. ﭘﺲ از آن Hp= 6/6ﺑﺎﻓﺮ ﻓﺴﻔﺎت )
ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از اﺳﺘﻔﺎده در دﻣﺎي اﺗﺎق ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪ و اﻧﺪﻛﻲ ﻗﺒﻞ از اﺳﺘﻔﺎده، ﻓﻴﻠﺘﺮ  ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪﻧﺪ و ﻣﺤﻠﻮل
  .)a3102 ,la te ikalookaK( ﮔﺮدﻳﺪ
  
  ﻣﺤﻠﻮل ﻓﻴﻜﺴﺎﺗﻴﻮ ﺑﺮاي ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ
ﻫﺎ در ﺷﺮاﻳﻂ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻳﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻜﻞ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﻳﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻟﻴﺰ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺮاي ﻫﻤﻮﺳﻴﺖ
درﺻﺪ در ﻣﺤﻠﻮل  01ﻦ اﺗﻔﺎق ﻫﻨﮕﺎم ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻓﻴﻜﺴﺎﺗﻴﻮ ﺑﻮد. ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر از ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از اﻳ
  . )a3102 ,la te ikalookaK(اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ lCaN M 54.0
 
  (tnalugaocitnAﺳﺎﺧﺖ ﻣﺤﻠﻮل ﺿﺪ اﻧﻌﻘﺎد )
رﺳﺎﻧﺪه  7ﻧﺮﻣﺎل ﺑﻪ  آن ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﺳﻮد Hpﻣﺤﻠﻮل ﺿﺪ اﻧﻌﻘﺎد از ﻣﻮاد زﻳﺮ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد ﻛﻪ ﭘﺲ از آﻣﺎده ﺳﺎزي، 
  . )1102 .la te irejahoM( ﮔﺮاد ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 4-5ﺷﺪ و در دﻣﺎي 
  2.6 Mm aN2,ATDEو 5.281 Mm، ﮔﻠﻮﻛﺰ 8.932 Mm( lCaN، ﻛﻠﺮﻳﺪ ﺳﺪﻳﻢ )3.91 Mmﺳﺪﻳﻢ ﺳﻴﺘﺮات 
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 )a3102 ,la te ikalookaK ;1102 ,la te irejahoM(ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي از-2-4
  (PPT( و ﺗﻬﻴﻪ ﭘﻼﺳﻤﺎ ﺑﺮاي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻛﻞ ﭘﻼﺳﻤﺎ )CHTﻌﺪاد ﻛﻞ ﻫﻤﻮﺳﻴﺖ )ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺷﻤﺎرش ﺗ
( ﺟﺪا ﺷﻮﻧﺪه، اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از eldeeN) ﻫﺎي اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ ﺑﺎ ﺳﺮﺳﺮﻧﮓﺑﺮاي ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ از ﺳﺮﻧﮓ
ﻫﺎي و ﺳﺮﻧﮓ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ از ﻣﺤﻠﻮل ﻓﻴﻜﺴﺎﺗﻴﻮ آﻣﺎده ﺷﺪه ﻛﺸﻴﺪه ﺷﺪ 0/8ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﺪن ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ ﺑﻪ داﺧﻞ ﻫﺮ ﺳﺮﻧﮓ 
ﮔﻴﺮي در ﻳﺨﭽﺎل ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪﻧﺪ. ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ از زﻳﺮ اوﻟﻴﻦ ﭘﺎي ﻗﺪم زن از ﺳﻴﻨﻮس آﻣﺎده ﺷﺪه ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ
( و ﺑﻪ آراﻣﻲ ﺑﺎ ﻣﺤﻠﻮل ﻓﻴﻜﺴﺎﺗﻮر 61ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ )ﺷﻜﻞ  0/2ﺷﻜﻤﻲ در اوﻟﻴﻦ ﻗﻄﻌﻪ ﺷﻜﻤﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
ﻘﻞ ﮔﺮدﻳﺪ و ﭘﺲ از ﻛﻤﻲ ﻣﺨﻠﻮط ﻛﺮدن آرام، ﻣﺨﻠﻮط ﮔﺮدﻳﺪ و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﻜﺮوﺗﻴﻮب ﺷﻤﺎره ﮔﺬاري ﺷﺪه ﻣﻨﺘ
  ﻗﺒﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.ﺎﻣﻴﻜﺮوﺗﻴﻮب ﺑﺮ روي ﻳﺦ ﻗﺮار داده ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﺘﻌ
ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ از ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ ﺑﺮ روي ﻻم ﻫﻤﺎﺳﻴﺘﻮﻣﺘﺮ ﻗﺮار داده  01دﻗﻴﻘﻪ،  01ﻫﺎ ﭘﺲ از ﺑﺮاي ﺷﻤﺎرش ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﻫﻤﻮﺳﻴﺖ
 5ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ، ﻫﻤﻮﺳﻴﺖ01ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﺑﺎ ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﻳﻲ ﺷﺪ و ﭘﺲ از ﻗﺮار دادن ﻻﻣﻞ ﺑﺮ روي ﻻم، در زﻳﺮ 
ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪه، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ  ﺑﻪ ﻣﻴﺰان رﻗﺖ ﻫﻤﻮﻟﻤﻒ از ﻓﺮﻣﻮل زﻳﺮ  )A(و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آﻧﻬﺎ  ﺷﻤﺎرش ﺷﺪ ﻻم ﺑﺰرگﺧﺎﻧﻪ 
   ﺗﻌﺪاد ﺳﻠﻮل ﻫﺎ ﺷﻤﺎرش ﮔﺮدﻳﺪ.
 rotcaf.noitulid/1 × 401×5×A =X
  
  ﻮﺑﺎرﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ در ﻻم ﻧﺌﻫﻤﻮﺳﻴﺖ: 51ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎره 
  
 PPT  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻛﻞ ﭘﻼﺳﻤﺎ -2-5
دﻗﻴﻘﻪ در  01ﮔﺮاد ﺑﻪ ﻣﺪت درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 4ﻫﺎي ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ در دﻣﺎي ﺑﺮاي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻛﻞ ﭘﻼﺳﻤﺎ، ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﮔﻴﺮي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ وﻳﺎﻟﻬﺎي ﺟﺪﻳﺪ رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪ و ﺗﺎ زﻣﺎن اﻧﺪازه ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ ﺷﺪﻧﺪ، ﺳﭙﺲ ﭘﻼﺳﻤﺎ ﺟﺪا ﺷﺪه و در 008gدور 
  .( اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ1591 ,yrwoL )ﺪﻧﺪ. ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻛﻞ ﭘﻼﺳﻤﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻟﻮريﻧﮕﻬﺪاري ﺷ -07ﻛﻞ در دﻣﺎي 
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 ,hciredlA-amgiS( و ﺳﺎﻳﺮ آﻧﺰم ﻫﺎ tiK yassA ytivitcA esadixorePروش اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻴﺖ ﺗﺠﺎري  -2-6
 )tik laicremmoc ,ASU
ﺣﺠﻢ  ﻫﺎي ﻛﻢ رﺳﺎﻧﺪه ﺷﺪ. ﻣﺤﻠﻮل ﻫﺎ ﺑﻪ دﻣﺎي اﺗﺎق ﺣﺠﻢ آزﻣﺎﻳﺶ ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ ﺷﺪه و ﺗﻤﺎم ﻣﺤﻠﻮل ﻫﺎي ﻛﻢﻣﺤﻠﻮل
  ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﻌﺪ از ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ ﺧﻮب ﻣﺨﻠﻮط ﺷﻮﻧﺪ. ﻣﻲ
  
  روش ﻧﻮرﻛﻠﺮوﻣﺘﺮﻳﻚ -2-6-1
ﺑﺎ ﻛﻞ ﻣﺤﻠﻮل  1 yassA lmﻣﺨﻠﻮط ﻛﺮده و ﺳﭙﺲ  743 reffuB yassA lmو  5 O2H lm، etartsbuS 2O2Hﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ 
اﺳﺘﺎﻧﺪارد،  2O2Hﺪ. ﺳﭙﺲ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ، ﻣﺨﻠﻮط ﺷRPHﺧﻮﺑﻲ در ﻇﺮف ﺣﺎوي ﺧﻮد ﻣﺤﻠﻮل ﺑﻪ PRH lortnoc evitisop
  ﺧﻮﺑﻲ ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪ. ﺑﻪ etartsbuS 2O2Hﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ از  01را ﺑﺎ  reffuB yassAﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ از ﻣﺤﻠﻮل 421
را در  2O2H( ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ از ﻣﺤﻠﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارد f)05(،e)04(،d)03(، c)02(، b)01(،a)0ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم اﺳﺘﺎﻧﺪارد، ﻣﻘﺪار 
ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ رﺳﺎﻧﺪه  05ﻫﺎ را ﺑﻪ  ﺣﺠﻢ ﭼﺎﻫﻚ reffuB yassAﭙﺲ ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﻣﺤﻠﻮل ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺶ رﻳﺨﺘﻪ و ﺳ ﭼﺎﻫﻚ
 03، 01ﺑﺮاي  04ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮاي ﺻﻔﺮ،  01ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﺤﻠﻮل ﻧﺪارد وﻟﻲ ﻣﺎﺑﻘﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  05ﺷﺪ. ﭼﺎﻫﻚ 
ﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ ﻣ 02)ﻣﺤﻠﻮل  Cﻛﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدن ﻣﺤﻠﻮل ﻧﺪارد. ﺧﺎﻧﻪ  05و  04ﺑﺮاي  01، 03ﺑﺮاي  02، 02ﺑﺮاي 
و   etartsbuS esadixoreP tnecseroulFﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ از ﻣﺤﻠﻮل 2ﻛﺎﺗﺎﻟﻮگ  1(. ﺳﭙﺲ ﻃﺒﻖ ﺟﺪول gﺗﻜﺮار ﺷﺪه در ﺧﺎﻧﻪ 
ﻫﺎي ﻫﺎي ﺗﺴﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدن ﻣﺤﻠﻮل ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﺎﻫﻚ .C.P RPHﻣﻴﻜﺮو ﻟﻴﺘﺮ از ﻣﺤﻠﻮل  84
ﻫﺎ درون  دﻗﻴﻘﻪ، ﭼﺎﻫﻚ 5ﻲ ﺷﺪﻧﺪ. ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ و ﻫﻤﮕﻲ ﺻﻮرﺗ ﻣﺬﻛﻮر، ﺗﻐﻴﻴﺮ رﻧﮓ ﻣﺤﻠﻮل
ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺶ رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪ و ﺳﭙﺲ  در ﺗﻤﺎم ﭼﺎﻫﻚ .S.P.Fﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ از ﻣﺤﻠﻮل  2دﺳﺘﮕﺎه ﻗﺮار داده ﺷﺪ. ﺑﻌﺪازاﻳﻦ، 
 yassAﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ از ﻣﺤﻠﻮل  64ﻫﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدﻳﺪ و ﺑﻌﺪازآن  ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﭼﺎﻫﻚ etartsbuS 2O2Hﻣﻴﻜﺮو ﻟﻴﺘﺮ  2ﻣﻘﺪار 
ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ از ﺳﺮم )ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ( را ﺑﻪ ﻫﺮ ﭼﺎﻫﻚ اﺿﺎﻓﻪ  05اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ. در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪي،ﻫﺎ  ﺑﻪ ﭼﺎﻫﻚ reffuB
ﮔﺮاد، درون دﺳﺘﮕﺎه ﻗﺮار داده ﺷﺪ. ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 72دﻗﻴﻘﻪ در دﻣﺎي  3ﮔﺮدﻳﺪ و ﺑﻌﺪ از 
 )tik laicremmoc ,ASU ,hciredlA-amgiS( دﻗﻴﻘﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﻗﺮاﺋﺖ ﮔﺮدﻳﺪ 21دﻗﻴﻘﻪ ﺗﺎ  3ﻫﺮ 
ﮔﺮاد ﺧﺎرج و در دﻣﺎي اﺗﺎق، دور از ﻧﻮر و رﻃﻮﺑﺖ ﻗﺮار داده ﺷﺪ ﺗﺎ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 02ﻫﺎ از دﻣﺎي  : ﻣﺤﻠﻮلesadixoreP
  ﺑﻪ دﻣﺎي ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺮﺳﺪ.
 -02ﺧﻮﺑﻲ ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪه و در  ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺎﻓﺮ ﺑﻪ 743ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ را ﺑﺎ  5ﻣﻮﻻر ﺑﻪ ﻣﻘﺪار  0/88اﻛﺴﻴﮋﻧﻪ  آب
  ﮔﺮدﻳﺪ )ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺗﺎ ﻳﻚ ﻣﺎه(.ﮔﺮاد ﻧﮕﻬﺪاري  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ
ﻟﻴﺘﺮ از ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺎﻓﺮ ﺧﻴﺴﺎﻧﺪه و ﺑﺎ ﭘﻴﭙﺖ ﺧﻮب ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪ. ﺳﭙﺲ ﺑﻪ دو ﻗﺴﻤﺖ  ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺜﺒﺖ، در ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻲ PRH
  ﮔﺮاد ﺗﺎ ﻳﻚ ﻣﺎه ﻧﮕﻬﺪاري و ﻣﺼﺮف ﺷﺪ. درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ -02ﺷﺪه و در  ﻣﺴﺎوي ﺗﻘﺴﻴﻢ
  ﺎﻳﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.اي ﻳﺎ دوﺗ ﻫﺎ و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ دو ﻧﻤﻮﻧﻪ * ﻧﻜﺘﻪ: ﺗﻤﺎم ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ از ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺎﻓﺮ  0421اﻛﺴﻴﮋﻧﻪ ﺑﺎ  ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ از آب 01ﺳﻨﺠﻲ(: اﻛﺴﻴﮋﻧﻪ )روش رﻧﮓ ﻣﺤﻠﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارد آب
ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ  05و  04، 03، 02، 01، 0ﻣﻴﻠﻲ ﻣﻮﻻر آﻣﺎده ﺷﻮد. ﺳﭙﺲ ﻣﻘﺎدﻳﺮ  0/1ﻣﺨﻠﻮط ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﺎ ﻣﺤﻠﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارد 
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ﺳﺎﺧﺘﻪ  llew/lomn  5و 4، 3، 2، 1، 0( knalBﻗﺮار داده ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻼﻧﻚ )دار ﭼﺎﻫﻚ 69از ﻣﺤﻠﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارد در ﭘﻠﺖ 
  ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ رﺳﺎﻧﺪه ﺷﺪ. 05ﺷﻮد. ﺳﭙﺲ ﻫﺮ ﻳﻚ، ﺑﺎ ﺑﺎﻓﺮ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ 
ﻣﻴﻠﻲ ﻣﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارد در ﻗﺴﻤﺖ  0/1ﺑﺮاي روش ﻓﻠﻮروﻣﺘﺮﻳﻚ: ﻃﺒﻖ روش ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺤﻠﻮل  O2Hﻣﺤﻠﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارد 
ﻣﻴﻠﻲ  0/10ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ ﺑﺎﻓﺮ ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﺤﻠﻮل  009ﺑﺮداﺷﺘﻪ و ﺑﺎ ﻣﻴﻜﺮو ﻟﻴﺘﺮ از آن  001ﻗﺒﻠﻲ، آﻣﺎده ﮔﺮدﻳﺪ. ﻣﻘﺪار 
ﻣﻴﻠﻲ ﻣﻮل در ﭘﻠﺖ  0/10ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ از ﻣﺤﻠﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارد  05و  04، 03، 02، 01، 0ﻣﻮل ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد. ﺳﭙﺲ ﻣﻘﺎدﻳﺮ 
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد. ﺳﭙﺲ ﻫﺮ  llew/lomn 005و 004، 003، 002، 001، 0( knalBﭼﺎﻫﻚ دار ﻗﺮار داده ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻼﻧﻚ ) 69
  ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ رﺳﺎﻧﺪه ﺷﺪ. 05ﻳﻚ، ﺑﺎ ﺑﺎﻓﺮ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ 
 tnecseroulFﻣﻴﻜﺮو ﻟﻴﺘﺮ  2( )xiM noitcaeR evruc dradnatSﻧﻤﻮدار اﺳﺘﺎﻧﺪارد: ﻧﻤﻮدار اﺳﺘﺎﻧﺪارد واﻛﻨﺶ ﻣﺨﻠﻮط )
( ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪ. درون ﭼﺎﻫﻚ ﻧﻤﻮدار اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻘﺪار PRH lortnoc evitisopﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ  84و  etartsbuS esadixoreP
وﻟﻴﺘﺮ ﻣﺤﻠﻮل واﻛﻨﺸﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪارد رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪ و در دﻣﺎي ﻣﺤﻴﻂ اﺗﺎق ﺧﻮب ﻣﺨﻠﻮط ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﺮاي رﻧﮓ ﻣﻴﻜﺮ 05
  ﮔﺮدﻳﺪ.  ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ و ﺑﺮاي ﻓﻠﻮروﻣﺘﺮﻳﻚ ﻣﻴﺰان ﺗﺮاﻛﻢ  075ﻣﻮج  ﺳﻨﺠﻲ، ﻣﻴﺰان ﺟﺬب ﺑﺎ ﻃﻮل
ﻫﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در  ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻲ 05ﻧﻴﺎز ﺑﻪ  oulFدو روش رﻧﮓ ﺳﻨﺠﻲ و   ﺳﺎزي ﻧﻤﻮﻧﻪ: ﺑﺮاي ﻫﺮ آﻣﺎده
ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺎﻓﺮ  002-001آراﻣﻲ ﺑﺎ  (، ﺑﻪ1×601ﮔﺮم ﻳﺎ ﺳﻠﻮل ) ﻣﻴﻠﻲ 01ﭼﺎﻫﻚ واﻛﻨﺸﻲ رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪ. ﺳﭙﺲ 
ﻫﺎي  دﻗﻴﻘﻪ ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ ﮔﺮدﻳﺪ. )ﺑﺮاي ﻧﻤﻮﻧﻪ 01دور ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﮔﺮم، ﺑﺮاي ﻣﺪت  0051ﻫﻤﻮژﻧﻴﺰه ﻣﺨﻠﻮط و ﺑﺎ دور 
  اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺳﺎزي آن ﻣﻄﻤﺌﻦ ﮔﺮدد(.ﻧﺎﺷﻨﺎس ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮي از ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ آزﻣﺎﻳﺶ ﺷﻮد ﺗﺎ از 
ﻫﺎي ﺳﺮم ﺷﻜﻞ )ﺑﺪون ﻣﻮاد ﻧﺎﻣﺤﻠﻮل(  ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ رﺳﺎﻧﺪه ﺷﺪ )ﺑﺮاي ﻧﻤﻮﻧﻪ 05ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺎﻓﺮ ﺑﻪ  ﺣﺠﻢ ﻣﺤﻠﻮل ﻧﻤﻮﻧﻪ
اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮده  69ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﭼﺎﻫﻚ ﭘﻠﺖ  05ﺗﺎ  1ﺗﻮان ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻪ ﭼﺎﻫﻚ ﭘﻠﺖ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮد(. ﻣﻘﺪار  را ﻣﻲ
ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ رﺳﺎﻧﻴﺪه ﺷﺪ. ﺑﺮاي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺜﺒﺖ )اﺧﺘﻴﺎري اﺳﺖ(،  05ا در ﭼﺎﻫﻚ ﺑﻪ و ﻣﺤﻠﻮل ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﺤﻠﻮل ر
  ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ رﺳﺎﻧﺪه ﺷﺪ. 05ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ از ﻣﺤﻠﻮل ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺜﺒﺖ درون ﭼﺎﻫﻚ رﻳﺨﺘﻪ و ﺣﺠﻢ ﺑﺎﻓﺮ ﺑﻪ  1ﻣﻘﺪار 
ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ  2ﻣﻴﻜﺮو ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺎﻓﺮ+  64( )xim noitcaer retsaMﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ از ﻣﺤﻠﻮل اﺻﻠﻲ واﻛﻨﺸﻲ ) 05ﻣﻘﺪار 
( را در ﭼﺎﻫﻚ ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ و ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺜﺒﺖ رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪ و ﺑﺎ mM5/21 2O2Hﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ  2+ esadixoreP tnecseroulF
ﮔﺮاد ﻗﺮار داده  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 73ﺧﻮﺑﻲ ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪ. ﺳﭙﺲ ﭘﻠﺖ ﭼﺎﻫﻚ در دﻣﺎي  ﻛﻤﻚ ﺣﺮﻛﺖ اﻓﻘﻲ و ﭘﻴﭙﺖ، ﺑﻪ
ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ  075ﻣﻮج  ﻴﺰان ﺟﺬب در ﻃﻮلﮔﻴﺮي ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﺮاي روش رﻧﮓ ﺳﻨﺠﻲ، ﻣ دﻗﻴﻘﻪ اﻧﺪازه 3ﺷﺪ و ﭘﺲ از 
ﭘﻠﺖ  mn 585=meλ/535=xeλlaitiniULFﮔﻴﺮي ﺷﺪ و ﺑﺮاي روش ﻓﻠﻮروﻣﺘﺮﻳﻚ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﻋﻤﻞ ﮔﺮدﻳﺪ:        اﻧﺪازه
دﻗﻴﻘﻪ ﻗﺮار داده ﺷﺪ )در اﻳﻦ  3ﺗﺎ  2( ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ULF ro 075Aﮔﻴﺮي ) ﮔﺮاد ﺑﺮاي اﻧﺪازه درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 73در دﻣﺎي 
ﻫﺎ اداﻣﻪ ﻳﺎﻓﺖ ﺗﺎ ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻓﻌﺎل ﺑﻴﺸﺘﺮ از ارزش ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد  ﮔﻴﺮي ﺑﺎﺷﺪ(. اﻧﺪازهﺣﺎﻟﺖ ﭘﻠﺖ ﺑﺎﻳﺪ دور از ﻧﻮر 
( ﺷﺪ )در اﻳﻦ زﻣﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻓﻌﺎل ﻧﺰدﻳﻚ و ﻳﺎ oulflew/lomp005در ﭼﺎﻫﻚ ﻳﺎ روش  5lomn)رﻧﮓ ﺳﻨﺠﻲ 
 lanifل، در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺎﻗﺒﻞ آﺧﺮ ﻳﺎ ﮔﻴﺮي ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ آﻧﺰﻳﻢ ﻓﻌﺎ ﻣﻌﺎدل داﻣﻨﻪ ﻧﻤﻮدار اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ(. اﻧﺪازه
  . )tik laicremmoc ,ASU ,hciredlA-amgiS(( ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪ075A)lanif LLUF ro
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  ﮔﻴﺮي ﻧﻬﺎﻳﻲ در آﺧﺮ داﻣﻨﻪ ﻧﻤﻮدار ﺧﻄﻲ از ﻧﻤﻮدار اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﺬﻛﺮ: ﺿﺮوري اﺳﺖ اﻧﺪازه
ﮔﺮاد  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 4در دﻣﺎي  ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﮔﺮم 0001دﻗﻴﻘﻪ و ﺑﺎ دور  01: ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻟﻤﻒﺳﺎزي ﻧﻤﻮﻧﻪ  آﻣﺎده
ﻫﺎي رﺳﻮب ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪ و ﺑﻪ ﺗﻴﻮب ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻨﺘﻘﻞ و در  ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ ﮔﺮدﻳﺪ و ﭘﻼﺳﻤﺎ ﺑﺪون اﻳﺠﺎد اﺧﺘﻼط در ﻻﻳﻪ
ﮔﺮاد ﺗﺎ زﻣﺎن آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪ. ﺳﭙﺲ ﻻﻳﻪ ﺧﻨﺜﻲ از روي ﻗﺴﻤﺖ ﻗﺮﻣﺰرﻧﮓ ﭘﻠﺖ  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 08دﻣﺎي 
ﻢ آب ﺧﻴﻠﻲ ﺳﺮد دو ﺑﺎر ﺗﻘﻄﻴﺮﺷﺪه، ﻣﺤﻠﻮل ﺷﺪ و ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﮔﺮم، ﺣﺠ 5در  ﻫﻤﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪ و ﻣﺤﻠﻮل 
ﭘﻠﺖ ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ ﮔﺮدﻳﺪ. ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻻي ﻣﺤﻠﻮل را در دﻣﺎي -ﻫﻤﻮﺳﻴﺖدﻗﻴﻘﻪ، درون ﻣﺤﻔﻈﻪ  01دور ﺑﻪ ﻣﺪت  00001
ﻫﺎي  ﺑﺎر رﻗﻴﻖ ﺷﻮد و ﺳﻠﻮل 01-3ﮔﺮاد ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺮاي آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎده ﺷﻮد )ﭘﻼﺳﻤﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ  ﺳﺎﻧﺘﻲ -08
  رﻗﻴﻖ ﮔﺮدد(. DOSﺑﺎر ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از آزﻣﺎﻳﺶ و ﺳﻨﺠﺶ  01ﻴﺰ ﺷﺪه ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻗﺮﻣﺰ ﻟ
  
  ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣﺎري -2-7
ﻫﺎ ﺑﺎ آزﻣﻮن آﻣﺎري آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻃﺮح ﻛﺎﻣﻼً ﺗﺼﺎدﻓﻲ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ. در اﺑﺘﺪا ﺷﺮط ﻧﺮﻣﺎل ﺑﻮدن داده
ﻫﺎ از آزﻣﻮن  ﺟﻬﺖ آﻧﺎﻟﻴﺰ داده ﺗﺴﺖ ﺷﺪ. neveLآزﻣﻮن   ﻫﺎ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪاﺳﻤﻴﺮﻧﻮف ﻛﻮﻟﻤﻮﮔﺮاف و ﻫﻤﮕﻨﻲ وارﻳﺎﻧﺲ
ﻫﺎي ﺑﻪ دﺳﺖ  دار در داده( اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ، ﺳﭙﺲ وﺟﻮد ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲyaW owT AVONAآﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ دو ﻃﺮﻓﻪ )
ﻫﺎ ﺑﺎ ، ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ. ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣﺎري دادهnacnaD( ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﭘﺲ آزﻣﻮن ≤ p0/50آﻣﺪه در ﺳﻄﺢ اﺣﺘﻤﺎل )
  اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. 7002 lecxEاﻓﺰار ﻧﻤﻮدارﻫﺎ از ﻧﺮمو ﺑﺮاي رﺳﻢ  91SSPSاﻓﺰار اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم
 
  ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺮي از ﺟﻠﺒﻚ -2-8
  ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺮاﺣﻞ زﻳﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ:
آوري و ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺳﭙﺲ ﺑﺎ  ﻫﺎي ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﺗﻤﻴﺰ ﺟﻤﻊ ﺟﻠﺒﻚ ﻣﻮردﻧﻈﺮ در ﻇﺮوف و ﻛﻴﺴﻪ -1
ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺮار داده  84ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﻪ ﻣﺪت  ﺎه ﭘﻬﻦآب ﺟﺎري ﺷﺴﺘﻪ ﺷﺪ و ﺑﺮ روي ﻧﺎﻳﻠﻮن ﺗﻤﻴﺰي ﻛﻪ از ﻗﺒﻞ در آزﻣﺎﻳﺸﮕ
ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد و  ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﻛﺎﻣﻼً ﺧﺸﻚ ﺷﻮﻧﺪ. ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺳﺮب در روزﻧﺎﻣﻪ
ﻣﻨﻈﻮر ﺧﺸﻚ ﺷﺪن، ﺑﺮ روي ﻧﺎﻳﻠﻮن  آوري ﺷﺪه ﭘﺲ از ﺷﺴﺘﺸﻮ، ﺑﻪ ﻫﺎي ﺟﻤﻊ اﻣﻜﺎن اﻳﺠﺎد ﺧﻄﺎ در آزﻣﺎﻳﺶ، ﺟﻠﺒﻚ
  ﻗﺮار داده ﺷﺪﻧﺪ.
ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﺨﺮاج ﻋﺼﺎره ﺟﻠﺒﻚ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ﻟﺬا در اﺑﺘﺪا ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﺳﻴﺎب ﺑﺮﻗﻲ  ﺪ از روش اﺳﻴﺪي ﺑﻪدر ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌ
( ﺑﺮ روي دﻳﻮاره lCHﺷﺪه آﺳﻴﺎب ﺷﺪﻧﺪ. ﻫﺪف از اﻳﻦ ﻛﺎر ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺗﺄﺛﻴﺮ اﺳﻴﺪﻛﻠﺮﻳﺪرﻳﻚ ) ﻫﺎي ﺧﺸﻚ ﺟﻠﺒﻚ
ﻟﻴﺘﺮ اﺳﻴﺪﻛﻠﺮﻳﺪرﻳﻚ  ﻣﻴﻠﻲ 002ﺷﺪه  ﮔﺮم ﺟﻠﺒﻚ ﺧﺸﻚ 02رو ﺑﻌﺪ از ﺗﻮزﻳﻦ ﻧﻤﻮدن  ﻫﺎي ﺟﻠﺒﻜﻲ ﺑﻮد. ازاﻳﻦ ﺳﻠﻮل
ﻗﺮار  59 C0ﺳﺎﻋﺖ در آون ﺑﺎ درﺟﻪ ﺣﺮارت  21ﻣﻮﻻر ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ. ﺳﭙﺲ ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻴﻮن ﺣﺎﺻﻞ را ﺑﻪ ﻣﺪت  0/1
 ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻴﻮن ﻣﻴﻜﺮون 054 – 005ﺑﺎ ﭼﺸﻤﻪ  6داده ﺷﺪ. ﺑﻌﺪ از ﺳﭙﺮي ﺷﺪن زﻣﺎن ﻣﺬﻛﻮر ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻣﻜﺸﻲ
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( اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. درﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از HOaNﻣﻮﻻر ) 0/5اﺳﻴﺪي از ﺳﻮد  ﺣﺎﻟﺖ ﺳﺎزي ﺧﻨﺜﻲ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ. ﺷﺪ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻓﻮق
دﻗﻴﻘﻪ ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻴﻮن ﻓﻮق ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ ﺷﺪ ﻛﻪ ﭘﺲ از ﺟﺪاﺳﺎزي ﻓﺎز روﻳﻲ دو  02ﺑﻪ ﻣﺪت  00031 mprﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ دور 
ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺠﻢ آن اﻟﻜﻞ اﺗﺎﻧﻮل اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ. ﮔﻔﺘﻨﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺲ از اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮدن اﺗﺎﻧﻮل ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ ﻣﻮﺟﻮد در 
ﻫﺎ و ﻗﺮار  ( ﻛﻪ در اداﻣﻪ ﺑﺎ ﺟﺪاﺳﺎزي آن1-3اي رﺳﻮب ﻧﻤﻮدﻧﺪ )ﺷﻜﻞ  ﺻﻮرت زﻧﺠﻴﺮه ﺳﭙﺎﻧﺴﻴﻮن در ﺗﻪ ﻇﺮف ﺑﻪﺳﻮ
  .(8002 ,.la te amorihS) ﺷﺪﻧﺪ آﺳﻴﺎب و ﺧﺸﻚ 03 – 04C0دادن در ﺟﻪ ﺣﺮارت 
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  ﻧﺘﺎﻳﺞ -3
  )CHT( tnuoc etycomeh latoT ﻫﻤﻮﺳﻴﺖ ﻛﻞ     -3-1
ﻫﺎي ﻫﻤﻮﺳﻴﺖ ﻛﻞ ﺧﻮن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﺎﺳﻔﻴﺪ در ﻃﻮل دوره ، ﺗﻌﺪاد ﺳﻠﻮل(1-3 )ﺟﺪول ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه
( و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ در <P0/50و در ﺗﻤﺎم ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ داراي روﻧﺪي اﻓﺰاﻳﺸﻲ ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮد ) (1-3)ﺷﻜﻞ آزﻣﺎﻳﺸﻲ
ﺮ اﺳﺖ . ﻻزم ﺑﻪ ذﻛ( 3-3)ﺷﻜﻞ  ﺗﻴﻤﺎر واﻛﺴﻴﻨﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ واﻛﺴﻦ ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ در ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ
ﻫﺎي ﻫﻤﻮﺳﻴﺖ ﻛﻞ ﺧﻮن در ﺗﻴﻤﺎر ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻠﺒﻚ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﺨﻤﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد ﺳﻠﻮل
ﻫﺎي ﻫﻤﻮﺳﻴﺖ ﻛﻞ ﺧﻮن در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ (. ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﺎﻳﺶ، ﺳﻠﻮل2-3داري داﺷﺖ )ﺷﻜﻞ ﻣﻌﻨﻲ
( ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﻛﻪ اﮔﺮ 2س داﺷﺘﻨﺪ )ﺷﻜﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺲ از ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ وﻳﺮوس روﻧﺪي ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻗﺒﻞ از ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ وﻳﺮو
ﭼﻪ ﺗﻌﺪاد ﻫﻤﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎ در ﺗﻴﻤﺎر ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻠﺒﻚ از ﺗﻴﻤﺎر ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﺨﻤﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮد وﻟﻲ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ آﻣﺎري 
 (.>P0/50اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ اﻳﻦ دو ﺗﻴﻤﺎر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ)
  
ﮕﻮﻫﺎي ﭘﺎﺳﻔﻴﺪ ﻫﺎي ﻫﻤﻮﺳﻴﺖ ﻛﻞ ﺧﻮن ﻣﻴ: ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻌﺪاد ﺳﻠﻮل1-3ﺟﺪول 
  )ﻗﺒﻞ از ﻣﻮاﺟﻬﻪ(  در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ در روزﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ )lm/llec 501(
ﺗﻴﻤﺎر      
روز                 
واﻛﺴﻴﻨﻪ ﺑﺎ واﻛﺴﻦ ﻟﻜﻪ   ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻠﺒﻚ  ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﺨﻤﺮ  ﺷﺎﻫﺪ
  ﺳﻔﻴﺪ
  4751841±525d  2000041±0007c  1181221±10043b  2920601±96391a  1
  1548941±04061d  9810241±61433c  4775521±53641b  0550011±05001a  3
  9745062±61345d  0486632±85025c  0857461±67315b  3338341±78974a  9
  3430904±979621d  3338073±58056c  8777942±44693b  7666102±69044a  81
  7775876±128614d  3431195±056441c  3876644±741142b  7657613±56884a  52
  ﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ وﻳﺮوسﭘﺲ از ﻣ
  5913023±2617c  5719052±53886b  0779242±01016b  5213591±60131a  1
  0881423±64186c  7618362±408521b  9888542±392321b  6092791±84279a  3
  7796295±187401c  5908305±295121b  7660954±177702b  8765663±022431a  9
  0030396±418061c  7614516±74793b  3333685±735843b  7617205±321581a  81
  76609551±425898c  76617711±2307911b  13012211±949691b  0009306±255932a  52
  (.<P0/50ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ اﺳﺖ ) دار ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه ﺗﻜﺮار *ﺣﺮوف ﻣﺘﻔﺎوت در ﻫﺮ ردﻳﻒ ﻧﺸﺎﻧﻪ وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ 3ﺑﺎ  (اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺧﻄﺎي±ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ) 




  از ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ وﻳﺮوس در ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت  ﺲﭘ  )lm/llec 501×(ﻫﻤﻮﺳﻴﺖ ﻛﻞ  - 1- 3ﺷﻜﻞ 
  
 
  داده ﻫﺎي ﺑﺎ ﺣﺮوف ﻣﺘﻔﺎوت اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري دارﻧﺪ .)lm/llec 501(ﭘﺲ از ﻣﻮاﺟﻬﻪﻫﻤﻮﺳﻴﺖ ﻛﻞ  - 2-3
 
  ﺷﺎﺧﺺ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻛﻞ ﭘﻼﺳﻤﺎ -3-2
ﻤﺎم ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه، ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻛﻞ ﭘﻼﺳﻤﺎ ﺧﻮن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﺎﺳﻔﻴﺪ در ﻃﻮل دوره آزﻣﺎﻳﺸﻲ و در ﺗ
( و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ در ﺗﻴﻤﺎر واﻛﺴﻴﻨﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ واﻛﺴﻦ <P0/50دار ﺑﻮد )ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ داراي روﻧﺪي اﻓﺰاﻳﺸﻲ ﻣﻌﻨﻲ
(. ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد ﻛﻪ 4-3و 3-3ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ در ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ )ﺷﻜﻞ 
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ﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻠﺒﻚ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮد وﻟﻲ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻛﻞ ﭘﻼﺳﻤﺎ در ﺗﻴﻤﺎر ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﺨﻤﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﺗﻐ
(. ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﺎﻳﺶ، ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻛﻞ ﭘﻼﺳﻤﺎ >P0/50ﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ )داري ﺑﻴﻦ آنآﻣﺎري اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ
ﺧﻮن در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺲ از ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ وﻳﺮوس روﻧﺪي ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻗﺒﻞ از ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ وﻳﺮوس داﺷﺘﻨﺪ 
ﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻛﻞ ﭘﻼﺳﻤﺎ ﺧﻮن در ﺗﻴﻤﺎر ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻠﺒﻚ از ﺗﻴﻤﺎر ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﺨﻤﺮ (  ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﻛﻪ ﭘ<P0/50)
  (.>P0/50ﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ )داري ﺑﻴﻦ آنﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮد وﻟﻲ ﺑﺎز ﻫﻢ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ آﻣﺎري اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ
  
  : ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻛﻞ ﭘﻼﺳﻤﺎي ﺧﻮن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﺎﺳﻔﻴﺪ 2-3ﺟﺪول 
 )lm/gm(ﭘﻴﺶ از ﻣﻮاﺟﻬﻪ  ﻣﺨﺘﻠﻒ در روزﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒدر ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ 
ﺗﻴﻤﺎر       
روز                 
ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ   ﺷﺎﻫﺪ
  ﺟﻠﺒﻚ
  واﻛﺴﻴﻨﻪ ﺑﺎ واﻛﺴﻦ ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ  ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﺨﻤﺮ
  70.4±10.0c  93.3±20.0b  43.3±10.0b  64.2±20.0a  1
  11.4±70.0c  64.3±61.0b  63.3±01.0b  94.2±90.0a  3
  89.5±61.0c  40.5±13.0b  51.5±51.0b  01.4±92.0a  9
  99.6±90.0c  16.6±41.0b  33.6±50.0b  84.5±81.0a  81
  38.7±60.0c  82.7±81.0b  22.7±41.0b  12.6±12.0a  52
  ﭘﺲ از ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ وﻳﺮوس
  59.4±20.0c  77.3±10.0b  28.3±20.0b  73.3±20.0a  1
  99.4±60.0c  18.3±80.0b  88.3±70.0b  04.3±72.0a  3
  32.6±02.0c  83.5±72.0b  64.5±80.0b  86.4±31.0a  9
  03.7±90.0c  67.6±30.0b  08.6±70.0b  26.5±41.0a  81
  23.8±40.0c  56.7±12.0b  57.7±90.0b  16.6±82.0a  52
  (.<P0/50ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ اﺳﺖ ) دار ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه ﺗﻜﺮار *ﺣﺮوف ﻣﺘﻔﺎوت در ﻫﺮ ردﻳﻒ ﻧﺸﺎﻧﻪ وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ 3ﺑﺎ  (اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺧﻄﺎي±ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ) 
  
 
  ز ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ وﻳﺮوس در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻃﻮل ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻗﺒﻞ ا )lm/gm(ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻛﻞ ﭘﻼﺳﻤﺎ - 3-3
 




  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ.  .lm/gmﭘﺲ از ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ وﻳﺮوس ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻛﻞ ﭘﻼﺳﻤﺎ  4-3
  .داده ﻫﺎي ﺑﺎ ﺣﺮوف ﻣﺘﻔﺎوت اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري دارﻧﺪ
 
  ﺷﺎﺧﺺ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺰﻳﻢ ﭘﺮواﻛﺴﻴﺪاز -3-3
ن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺰﻳﻢ ﭘﺮواﻛﺴﻴﺪاز در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺲ از ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﺎﻳﺶ، ﻣﻴﺰا
(. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺰﻳﻢ ﭘﺮواﻛﺴﻴﺪاز 6-3( )ﺷﻜﻞ <P0/50وﻳﺮوس روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺸﻲ ﻣﻌﻨﻲ داري را ﻧﺸﺎن داد )
زم ﺑﻪ ذﻛﺮ در ﺗﻴﻤﺎر واﻛﺴﻴﻨﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ واﻛﺴﻦ ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ در ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ. ﻻ( 6-3و 5-3)
اﺳﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ ﭼﻪ ﻣﻴﺰان ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺰﻳﻢ ﭘﺮواﻛﺴﻴﺪاز در ﺗﻴﻤﺎر ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻠﺒﻚ از ﺗﻴﻤﺎر ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﺨﻤﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ 
  (.>P0/50ﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ )داري ﺑﻴﻦ آنﺑﻮد وﻟﻲ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ آﻣﺎري اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ
  
  ﺎﺳﻔﻴﺪ : ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺰﻳﻢ ﭘﺮواﻛﺴﻴﺪاز ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘ3-3ﺟﺪول 
  ﻗﺒﻞ از ﻣﻮاﺟﻬﻪ  در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ در روزﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺗﻴﻤﺎر     
روز                 
  واﻛﺴﻴﻨﻪ ﺑﺎ واﻛﺴﻦ ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ  ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻠﺒﻚ  ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﺨﻤﺮ  ﺷﺎﻫﺪ
  09.5±10.0b  7        8.5±00.0b  98.5±00.0b  08.5±10.0a  1
  59.5±10.0b  19.5±30.0b  29.5±10.0b  28.5±10.0a  3
  89.5±60.0b  59.5±20.0b  49.5±00.0b  48.5±10.0a  9
  70.6±20.0b  60.6±10.0b  20.6±30.0b  49.5±10.0a  81
  24.6±50.0b  92.6±80.0b  82.6±51.0b  79.5±20.0a  52
  ﭘﺲ از ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ وﻳﺮوس
  81.6±00.0c  50.6±20.0b  20.6±30.0b  09.5±20.0a  1
  12.6±40.0c  21.6±30.0b  90.6±20.0b  49.5±10.0a  3
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ﺗﻴﻤﺎر     
روز                 
  واﻛﺴﻴﻨﻪ ﺑﺎ واﻛﺴﻦ ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ  ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻠﺒﻚ  ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﺨﻤﺮ  ﺷﺎﻫﺪ
  73.6±20.0c  22.6±20.0b  91.6±20.0b  50.6±30.0a  9
  86.6±90.0c  04.6±10.0b  73.6±50.0b  90.6±10.0a  81
  41.7±80.0c  97.6±40.0b  57.6±90.0b  51.6±10.0a  52




 ﺑﻌﺪ از ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ وﻳﺮوس در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻃﻮل ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﭘﺮ اﻛﺴﻴﺪاز -5-3
 
  . )1-lM .1-nim/lomn(ﭘﺲ از ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ وﻳﺮوس ﭘﺮ اﻛﺴﻴﺪاز  -6-3
 داده ﻫﺎي ﺑﺎ ﺣﺮوف ﻣﺘﻔﺎوت اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري دارﻧﺪ
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  ﺷﺎﺧﺺ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺰﻳﻢ ﺳﻮﭘﺮاﻛﺴﻴﺪ دﻳﺴﻤﻮﺗﺎز -3-4
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺰﻳﻢ ﺳﻮﭘﺮاﻛﺴﻴﺪ دﻳﺴﻤﻮﺗﺎز ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﺎﺳﻔﻴﺪ در ﻃﻮل دوره آزﻣﺎﻳﺶ و در 
ﺷﺪه ﺑﺎ واﻛﺴﻦ ( و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ در ﺗﻴﻤﺎر واﻛﺴﻴﻨﻪ<P0/50دار ﺑﻮد )ﺗﻤﺎم ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ داراي روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺸﻲ ﻣﻌﻨﻲ
ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد ﻛﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ( 8-3و  7-3ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ در ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ )ﺷﻜﻞ 
آﻧﺰﻳﻢ ﺳﻮﭘﺮاﻛﺴﻴﺪ دﻳﺴﻤﻮﺗﺎز در ﺗﻴﻤﺎر ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻠﺒﻚ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﺨﻤﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮد وﻟﻲ ﺑﻪ 
(. ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﺎﻳﺶ، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺰﻳﻢ >P0/50ﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ )داري ﺑﻴﻦ آنﻟﺤﺎظ آﻣﺎري اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ
ﺗﺎز در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺲ از ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ وﻳﺮوس روﻧﺪي ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻗﺒﻞ از ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺳﻮﭘﺮاﻛﺴﻴﺪ دﻳﺴﻤﻮ
  .( 81-4( )ﺷﻜﻞ <P0/50) وﻳﺮوس داﺷﺖ 
  
در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي : ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺰﻳﻢ ﺳﻮﭘﺮاﻛﺴﻴﺪ دﻳﺴﻤﻮﺗﺎز ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﺎﺳﻔﻴﺪ 4-3ﺟﺪول 
 )1-lmu(ﻗﺒﻞ از ﻣﻮاﺟﻬﻪ    آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ در روزﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺗﻴﻤﺎر       
روز                 
واﻛﺴﻴﻨﻪ ﺑﺎ واﻛﺴﻦ ﻟﻜﻪ   ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻠﺒﻚ  ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﺨﻤﺮ  ﺷﺎﻫﺪ
  ﺳﻔﻴﺪ
  38.018±15.1c  16.455±35.0b  28.055±60.1b   45.913±90.2a  1
  76.618±76.611c  00.075±28.02b  33.355±28.8b  33.323±84.82a  3
  76.6041±70.25c  76.609±48.96b  76.678±14.76b  33.364±08.43a  9
  00.0591±06.68c  76.6651±91.88b  00.0051±12.371b  76.647±01.94a  81
  33.3362±03.541c  33.3891±76.611b  76.6691±91.021b  33.3311±91.021a   ٢
  ﭘﺲ از ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ وﻳﺮوس
  80.9641±73.01c  54.7101±08.2b  55.699±96.1b  79.305±19.2a  1
  76.6051±21.85c  76.6111±90.06b  33.3501±44.05b  00.015±51.23a  3
  00.0502±80.401c  00.0561±83.67b  76.6751±41.181b  00.038±46.43a  9
  33.3752±29.18c  33.3491±09.08b  76.6681±91.021b  33.3321±91.88a  81
  76.6603±91.88c  76.6642±91.88  33.3732±33.39b  76.6081±06.36a  52
  (.<P0/50ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ اﺳﺖ ) دار ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه ﺗﻜﺮار *ﺣﺮوف ﻣﺘﻔﺎوت در ﻫﺮ ردﻳﻒ ﻧﺸﺎﻧﻪ وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ 3ﺑﺎ  (ﺳﺘﺎﻧﺪاردا ﺧﻄﺎي±ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ) 








  . ﻳﺮوسﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﻮاﺟﻬﻪ داده ﺷﺪه ﺑﺎ وﺳﻮﭘﺮ اﻛﺴﻴﺪ دﻳﺴﻤﻮﺗﺎز  -8-3
 داده ﻫﺎي ﺑﺎ ﺣﺮوف ﻣﺘﻔﺎوت اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري دارﻧﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
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  ﺷﺎﺧﺺ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺰﻳﻢ ﻓﻨﻮل اﻛﺴﻴﺪاز-3-5
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه، ﻣﻴﺰان ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺰﻳﻢ ﻓﻨﻮل اﻛﺴﻴﺪاز ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﺎﺳﻔﻴﺪ در ﻃﻮل دوره آزﻣﺎﻳﺸﻲ و در 
ﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را ﺑﺎ دﻳﮕﺮ ( و ﺗﻴ<P0/50ﺗﻤﺎم ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ داراي روﻧﺪي اﻓﺰاﻳﺸﻲ ﺑﻮد )
( و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ آﻣﺎري اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ دﻳﮕﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي <P0/50ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﻧﺸﺎن داد )
(. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺰﻳﻢ ﭘﺮواﻛﺴﻴﺪاز در ﺗﻴﻤﺎر واﻛﺴﻴﻨﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ واﻛﺴﻦ ﻟﻜﻪ <P0/50آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ )
. ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﺎﻳﺶ، ﻣﻴﺰان ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ (01-3و  9-3ﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ )ﺷﻜﻞ ﺳﻔﻴﺪ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ در ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫ
آﻧﺰﻳﻢ ﻓﻨﻮل اﻛﺴﻴﺪاز در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺲ از ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ وﻳﺮوس روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺸﻲ ﻣﻌﻨﻲ داري را ﻧﺸﺎن 
اﻛﺴﻦ ﻟﻜﻪ (. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺰﻳﻢ ﻓﻨﻮل اﻛﺴﻴﺪاز در ﺗﻴﻤﺎر واﻛﺴﻴﻨﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ و01-3( )ﺷﻜﻞ <P0/50داد )
  (.<P0/50ﺳﻔﻴﺪ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ در ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ )
  
  : ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺰﻳﻢ ﻓﻨﻮل اﻛﺴﻴﺪاز ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﺎﺳﻔﻴﺪ 5-3ﺟﺪول 
  در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ در روزﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺗﻴﻤﺎر       
روز                 
ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ   ﺷﺎﻫﺪ
  ﻣﺨﻤﺮ
  ﻛﺴﻴﻨﻪ ﺑﺎ واﻛﺴﻦ ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪوا  ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻠﺒﻚ
  94.952±83.1d  00.742±44.2c  09.222±77.1b  18.302±56.2a  1
  76.362±68.1d  33.252±54.1c  33.722±67.1b  00.802±97.3a  3
  76.592±02.1d  76.192±88.0c  00.282±51.1b  33.272±54.1a  9
  76.443±30.2d  00.433±60.3C  00.313±80.2b  00.103±25.2a  81
  33.973±67.1d  33.963±68.1c  00.063±51.1b  76.053±02.1a  52
  ﭘﺲ از ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ وﻳﺮوس
  34.814±01.2d  90.504±23.1c  24.393±91.2b  55.683±97.0a  1
  00.324±35.1d  76.904±67.1c  00.993±80.2b  00.093±37.1a  3
  76.174±19.2d  76.654±88.0c  00.644±13.2b  33.134±54.1a  9
  33.525±06.2d  33.405±30.2c  76.594±30.2b  33.784±88.0a  81
  76.236±72.01d  33.795±06.2c  00.775±16.3b  00.645±98.2a  52
  (.<P0/50ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ اﺳﺖ ) دار ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه ﺗﻜﺮار *ﺣﺮوف ﻣﺘﻔﺎوت در ﻫﺮ ردﻳﻒ ﻧﺸﺎﻧﻪ وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ 3ﺑﺎ  (اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺧﻄﺎي±ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ) 




 در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻃﻮل ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ وﻳﺮوس  ﻓﻨﻞ اﻛﺴﻴﺪاز - 9-3
 
  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ.  2ﻓﻨﻞ اﻛﺴﻴﺪاز ﻛﻨﺘﺮل ﻫﺎي ﻣﺜﺒﺖ ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎ در ﻃﻮل ﻓﺎز  - 01-3
  .داده ﻫﺎي ﺑﺎ ﺣﺮوف ﻣﺘﻔﺎوت اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري دارﻧﺪ
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  ﺚﺑﺤ -4
ﺳﻨﺪرم ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ وﻳﺮوس ﭘﺎﺗﻮژن ﺑﻴﻤﺎري ﻛﺸﻨﺪه اي ﺑﺮاي ﻣﻴﮕﻮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ زﻳﺎن ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ 
در  VSSWﺑﻴﻤﺎريروش آزﻣﺎﻳﺶ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از  ﻳﻦ(. ﭼﻨﺪ2102 .la te renthgiL، 9002 ,la te basanrahsfA)
 ﺗﻨﻬﺎ اﻳﻤﻨﻲ .اﻓﺰاﻳﺶ اﻳﻤﻨﻲ در ﻣﻴﮕﻮ، وﺟﻮد دارد ﻫﻤﺴﻮ ﺑﺎاﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ و ﺳﺮﻛﻮب ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ وﻳﺮوس ﻫﺎ 
واﻛﻨﺶ ﻣﻴﺎن اﻳﻦ روش ﻫﺎ، . در (2002 ,llähredöS dna eeLاﺳﺖ )  ذاﺗﻲ ﺑﺪون ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻴﮕﻮ اﻳﻤﻨﻲ
     .ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ VSSWﻣﺨﻤﺮﻫﺎ و ﻋﺼﺎره ﺟﻠﺒﻚ درﻳﺎﻳﻲ در ﺑﺮاﺑﺮ 
ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ ﺑﻪ  VSSWﻛﺮدن  ﻏﻴﺮ ﻓﻌﺎل ﺑﻮده ودر  VSSW اﺻﻠﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ اﺷﻌﻪ ﮔﺎﻣﺎ ﻏﻴﺮ ﻓﻌﺎل
وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ  ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎدر در ارﺗﻘﺎ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ي ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ ﻣﻴﮕﻮ ﻋﻨﻮان واﻛﺴﻦ ﻧﻮﺗﺮﻛﻴﺐ 
ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ ﺣﺎﻛﻲ از اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ اﻳﻤﻨﻲ ﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از ﭘﺎراﻣﺘﺮ  در ﺗﺎﻳﻴﺪ اﻳﻦ ادﻋﺎ ،  اﺳﺖ. داﺷﺘﻪ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻫﺮ ﭼﻨﺪ . داﺷﺘﻪ اﺳﺖآزﻣﺎﻳﺶ  1Tﮔﺮوه اﺷﻌﻪ ﮔﺎﻣﺎ ﻳﺎ  ، درOPو  DOP، DOS، PPT، CHTﺷﺎﻣﻞ  آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎ
  .ﻛﻤﻚ ﻧﻤﺎﻳﺪ VSSWﮔﺎﻣﺎ در ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﻴﮕﻮ از ﻋﻔﻮﻧﺖ  ﻌﻪ اﺛﺮ اﺷﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ 
ﭼﻬﺎر ﮔﺎﻧﻪ و ﻧﻴﺰ ﻛﻨﺘﺮل در ﺷﻜﻞ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه در  OPو  DOP، DOS، PPT، CHTﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ ﺷﺎﻣﻞ 
ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮاي ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل و ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ   9-3ﺗﺎ  3-3ﻫﺎي 
 ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮﺗﻴﻤﺎر در ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه  ﺷﺎﺧﺼﻪ ﻫﻤﻮﺳﻴﺖ ﻛﻞ، ﺣﺎل( اﻣﺎ در ﻫﻤﺎن 50.0< Pاﺷﺖ )داري د
در  CHTﻣﻘﺪار ﮔﺮدش  ﻣﻴﮕﻮ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در اﻳﻤﻨﻲ ذاﺗﻲ ﺑﺎزي ﻛﻨﺪ از آﻧﺠﺎﻳﻴﻜﻪ ﻫﻤﻮﺳﻴﺖ و ﺗﻌﺪاد آن در  ﺑﻮد.
ﻳﻚ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻣﻔﻴﺪ ﻤﻮﺳﻴﺖ ﻛﻞ ﻫﻣﻴﮕﻮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﻴﮕﻮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد. 
  (.5002 ,nehC dna .U .L ,gnaWﻗﻠﻤﺪاد ﻣﻲ ﺷﻮد )ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ در ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن، از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻴﮕﻮ  در
ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ ﻣﺨﻤﺮ و ﺟﻠﺒﻚ ﮔﺮاﺳﻴﻼرﻳﺎ و اﺷﻌﻪ ﮔﺎﻣﺎ در ﻓﻌﺎل ﺳﺎزي ﺑﺎﻓﺖ ﺧﻮن ﺳﺎز ﻣﻴﮕﻮ، ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ 
(، 4102 .la te nahCﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﭼﺎن و ﻫﻤﻜﺎران ذﻛﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ )ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻫ CHTﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺎﻻﻳﻲ از 
از ﻃﺮﻳﻖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺗﺸﺨﻴﺺ اﻟﮕﻮ  ﻣﺠﻤﻮع (، درGP( و ﭘﭙﺘﻴﺪوﮔﻠﻴﻜﺎن )Gβﻟﻴﭙﻮﭘﻠﻲ ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪ، ﺑﺘﺎ ﮔﻠﻮﻛﺎن )
  اﻧﺪ.( ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه sPMAPﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻟﮕﻮﻫﺎي ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﭘﺎﺗﻮژن ﻫﺎي ﻫﻤﺮاه )( RRP( ﻳﺎ ﮔﻴﺮﻧﺪه )PRP)
ﻫﺎ  ﺑﺎﺷﺪﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻤﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﻬﺎﺟﻢ ﻣﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﻓﺮآﻳﻨﺪ دﻓﺎع دروﻧﻲ، ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢﺿﺮورياوﻟﻴﻦ و 
. در اﻛﺜﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺮ روي ﺗﺄﺛﻴﺮ 0002 ,aicnecsalP & seroblAﺷﻮد ) ﻫﺎي ﭘﻼﺳﻤﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ وﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
ﺑﻪ وﻳﮋه در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ، دو ﭘﻮﺳﺘﺎن و ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي اﻳﻤﻮﻧﻮﻟﻮژﻳﻚ و ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ در ﺳﺨﺖ
ﺷﺎﺧﺺِ ﺗﻌﺪاد ﻫﻤﻮﺳﻴﺖ ﻛﻞ و ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻛﻞ ﭘﻼﺳﻤﺎ داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﻮده و آﻳﻴﻨﻪ ﺗﻤﺎم ﻧﻤﺎﻳﻲ از 
ﻫﺎي دﻫﻨﺪه وﺿﻌﻴﺖ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺟﺎﻧﻮر در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﺳﺘﺮسﺑﺮﻫﻤﻜﻨﺶ ﺟﺎﻧﻮر ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﺧﻮد و ﻧﺸﺎن
ز اﻳﻦ رو ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﺑﺠﺎي ﺑﻴﺎن ﻛﻴﻔﻲِ وﺿﻌﻴﺖ ﺳﻼﻣﺘﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ، از (. ا1002 ,.la te zehcnaSﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ )
ﻫﻤﻮﺳﻴﺘﻬﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ دﺳﺘﻪ اﻧﺪ ﻳﻚ دﺳﺘﻪ داراي ﮔﺮاﻧﻮﻟﻮﺳﻴﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ  اﻳﻦ دو ﺷﺎﺧﺺِ ﻛﻤﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
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 namzuG -erriugAﻫﺎ داراي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻓﺎﮔﻮﺳﻴﺘﻮزي ﺑﻮده و ﻣﺤﻞ ذﺧﻴﺮه آﻧﺰﻳﻢ ﭘﺮوﻓﻨﻮل اﻛﺴﻴﺪاز اﺳﺖ ).ﮔﺮاﻧﻮﻟﻮﺳﻴﺖ
  9002 ,.la te
ﻫﻤﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎ ﭘﺲ از ﺑﻠﻌﻴﺪن ذرات ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از رادﻳﻜﺎﻟﻬﺎي اﻛﺴﻴﮋن ﻛﻪ ﺧﺎﺻﻴﺖ ﺳﺎﻳﺘﻮﺗﻮﻛﺴﻴﻚ دارﻧﺪ، 
. اﮔﺮ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻓﺮاواﻧﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ dna gnoS(  0002 ,.la te zonuM  ;4991 ,heisHﻣﻮﺟﺐ ﻣﺮگ ذرات ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ )
ﻧﻪ وارد ﺷﺪه ﺑﻪ اﻧﺪازه اي ﺑﺰرگ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻫﻤﻮﺳﻴﺖ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ وارد ﺑﺪن ﻣﻴﮕﻮ ﺷﻮﻧﺪ و ﻳﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﮕﺎ
آن را ﺑﺒﻠﻌﺪ، ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻫﻤﻮﺳﻴﺖ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻫﻤﻜﺎري ﻛﺮده و ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا را ﻣﺤﺎﺻﺮه ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ دو 
  (.) 6991 ,llähredöSﭘﺪﻳﺪه ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻧﺪول و ﻛﭙﺴﻮﻟﻪ ﻛﺮدن ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد 
دﻫﻨﺪ ﻮل ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﺎﺟﻢ ﺑﻮده و ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻧﺪول ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﻣﻲﻫﺎ ﻣﺴﺌﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺳﻤﻲ ﮔﺮاﻧﻮﻻر ﺳﻠﻮل
  (.9002 ,.la te namzuG -erriugAﺷﻮﻧﺪ )و ﺑﺎﻋﺚ ﻓﻌﺎل ﺳﺎزي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮوﻓﻨﻮل اﻛﺴﻴﺪاز ﻣﻲ
ﺷﻮد، اﻳﻦ زوم ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲﻫﺎي درون ﺳﻠﻮﻟﻲ ﭘﺮاﻛﺴﻲﻳﻚ آﻧﺰﻳﻢ درون ﺳﻠﻮﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺪاﻣﻚ ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪاز
-ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﻟﻲ ﺑﺎ ﻏﺸﺎي دو ﻻﻳﻪ ﻟﻴﭙﻴﺪي ﻛﻪ در واﻗﻊ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮔﻮارش دروناﻧﺪاﻣﻚ درون ﺳﻠﻮ
ﺳﺎزي رادﻳﻜﺎﻟﻬﺎي آزاد دﻳﺪه ﺳﻠﻮﻟﻲ، ذرات ﻏﺬاﻳﻲ، ﻋﻮاﻣﻞ ﭘﺎﺗﻮژن و ﺧﻨﺜﻲﺷﻮد، در ﻫﻀﻢ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي آﺳﻴﺐ
ﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد ﮔﻴﺮد، ﺑﺎﻋاﻛﺴﻴﮋﻧﻲ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺰاﻳﻲ دارد و ﻫﻨﮕﺎﻣﻴﻜﻪ آﺑﺰي در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻳﺎ آﻟﻮدﮔﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ
  ﭘﺮاﻛﺴﻲ زوم ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ رادﻳﻜﺎﻟﻬﺎي آزاد را ﺑﻠﻮﻛﻪ ﻛﺮده و ﻣﺎﻧﻊ اﻛﺴﻴﺪ ﺷﺪن ﭼﺮﺑﻴﻬﺎ ﻣﻲ ﺷﻮد .
دﻫﺪ. در دﻓﺎع آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ، ﺳﻮﭘﺮ اﻛﺴﻴﺪ دﻳﺴﻤﻮﺗﺎز اوﻟﻴﻦ آﻧﺰﻳﻤﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ رادﻳﻜﺎل ﻫﺎي اﻛﺴﻴﮋن ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻲ
ﻫﺎ ﺑﺮاي دﻓﺎع ﻣﻮﺛﺮ ﻋﻠﻴﻪ دﻫﺪ و ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ آﻧﺰﻳﻢﺴﻴﺪاﺗﻴﻮ ﻣﻲﻫﻤﭽﻨﻴﻦ، اﻳﻦ آﻧﺰﻳﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﭘﺎﺳﺦ را ﺑﻪ ﺗﻨﺶ اﻛ
( را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از 2O2H( ﺳﻮﭘﺮاﻛﺴﻴﺪ دﻳﺴﻤﻮﺗﺎز ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻫﻴﺪروژن ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪ )8002 ,.la te odaznerTاﺳﺖ ) SOR7
و  ( در ﺳﻠﻮلDOS(. ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺳﻮﭘﺮاﻛﺴﻴﺪ دﻳﺴﻤﻮﺗﺎز )9002 ,.la te gnesTﻛﻨﺪ )ﻫﺎي ﺳﻮﭘﺮاﻛﺴﻴﺪ ﺗﺴﺮﻳﻊ ﻣﻲرادﻳﻜﺎل
  ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﺳﺘﺮس اﻛﺴﻴﺪاﺗﻴﻮ، ﺣﻴﺎﺗﻲ اﺳﺖ.ﻫﺎي ﺧﺎرج ﺳﻠﻮﻟﻲ، ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺑﻴﻤﺎريﻣﺤﻴﻂ
ﺑﺎﺷﺪ.  ﻳﺎ ﭘﺮوﻓﻨﻞ اﻛﺴﻴﺪاز ﻳﻚ ﭘﺎﺳﺦ دﻓﺎﻋﻲ ﻗﻮي ﻣﺎدرزادي در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺟﺮام ﻏﻴﺮﺧﻮدي در ﺑﺪن ﻣﻲ OPorpﺳﻴﺴﺘﻢ 
در دﻳﻮاره  3و  1ﻳﻬﺎ ﻳﺎ ﺑﺘﺎﮔﻠﻮﻛﺎن اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﻟﻴﭙﻮﭘﻠﻲ ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪﻫﺎ ﻳﺎ ﭘﭙﺘﻴﺪوﮔﻠﻴﻜﺎﻧﻬﺎ در دﻳﻮاره ﺑﺎﻛﺘﺮ
دﻫﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﻀﻮر ﻋﻮاﻣﻞ  ﺷﻮد. اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﻗﺎرﭼﻬﺎ در ﻛﻤﺘﺮ از ﭼﻨﺪ دﻗﻴﻘﻪ ﻓﻌﺎل ﻣﻲ
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻫﻢ ﻧﻘﺶ آﻧﺰﻳﻢ ﺗﻴﺮوزﻳﻨﺎز را داﺷﺘﻪ  اي ﻣﻲ ﺷﻮد. اﻳﻦ آﻧﺰﻳﻢ ﺑﺎ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﺲ و ﻋﻤﻞ دوﮔﺎﻧﻪ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا ﻓﻌﺎل ﻣﻲ
ﺷﻮد. ﻣﺎده ﻓﻨﻞ در ﺣﻀﻮر اﻛﺴﻴﮋن، اﻛﺴﻴﺪ ﺷﺪه و ﺑﻪ  واﻛﻨﺶ ﻣﻼﻧﻮزه ﺷﺪن ﻣﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺴﺮﻳﻊ در
ﺷﻮد و اﻳﻦ ﻣﻮاد ﺧﺎﺻﻴﺖ ﺿﺪﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ و از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن ذرات  ﻛﻮﺋﻴﻨﻮن ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪه و اﻳﻦ ﻣﺎده ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد ﻣﻼﻧﻴﻦ ﻣﻲ
 ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري را  دارﻧﺪ.
ﺮاﺳﻴﻼرﻳﺎ ﻛﻮرﺗﺎﻛﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ، ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺨﻤﺮ ﺳﺎﻛﺎروﻣﺎﻳﺴﻴﻴﺲ ﺳﺮوزﻳﻪ و ﺟﻠﺒﻚ ﮔ 
ﻣﺤﺮﻛﻬﺎي اﻳﻤﻨﻲ زا در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ وﻳﺮوس ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﭘﺎﻳﺎن دوره آزﻣﺎﻳﺶ، ﺗﻌﺪاد 
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 3876644±741142ﺳﺮوزﻳﻪ، ﻗﺒﻞ از ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ وﻳﺮوس ﻫﺎي ﻫﻤﻮﺳﻴﺖ ﻛﻞ در ﺗﻴﻤﺎر ﻣﺨﻤﺮ ﺳﺎﻛﺎروﻣﺎﻳﺴﻴﻴﺲﺳﻠﻮل
 دادﻧﺪ ﻧﺸﺎن ﻫﻢ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ را داريﻣﻌﻨﻲ اﺧﺘﻼف و ﺑﻮد 3431195±056441 ﻛﻮرﺗﺎﻛﺎ ﮔﺮاﺳﻴﻼرﻳﺎ ﺟﻠﺒﻚ ﺗﻴﻤﺎر در و
 ﺗﺮﺗﻴﺐﺑﻪ وﻳﺮوس ﺑﺎ ﻣﻮاﺟﻬﻪ از ﺑﻌﺪ ﺟﻠﺒﻚ و ﻣﺨﻤﺮ ﺗﻴﻤﺎر در ﻛﻞ ﻫﻤﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎيﺳﻠﻮل ﺗﻌﺪاد وﻟﻲ
 ﭘﻼﺳﻤﺎي ﻛﻞ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ.  ﻧﺪاد ﻧﺸﺎن داريﻣﻌﻨﻲ اﺧﺘﻼف ﻛﻪ ﺑﻮد 76617711±2307911 و 13012211±949691
 22.7±41.0 و 82.7±81.0ﺑﺎ ﻣﺨﻤﺮ و ﺟﻠﺒﻚ در ﻗﺒﻞ از ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ وﻳﺮوس ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﺷﺪه ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي در ﺧﻮن
  .ﻧﺸﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه آﻧﻬﺎ ﺑﻴﻦ داري ﻣﻌﻨﻲ اﺧﺘﻼف و ﺑﻮد 57.7±90.0 و 56.7±12.0 وﻳﺮوس ﺑﺎ ﻣﻮاﺟﻬﻪ از ﺑﻌﺪ و
ﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻴﺰان ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺰﻳﻢ ﭘﺮواﻛﺴﻴﺪاز ﻗﺒﻞ از ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ وﻳﺮوس در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺣﺎوي ﺟﻠﺒﻚ و ﻣﺨﻤﺮ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﺗﻴﻤ
 از ﭘﺲ. ﺑﻮد 82.6±51.0 ﻣﺨﻤﺮ ﺗﻴﻤﺎر و 92.6±80.0اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺸﺎن داد و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آن در ﺗﻴﻤﺎر ﺟﻠﺒﻚ 
 ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻴﺰان و ﻧﺸﺪ داري ﻣﻌﻨﻲ اﺧﺘﻼف ﺟﻠﺒﻚ و ﻣﺨﻤﺮ ﺣﺎوي ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي در آﻧﺰﻳﻢ اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ وﻳﺮوس ﺑﺎ ﻣﻮاﺟﻬﻪ
ﻳﻢ ﺳﻮﭘﺮاﻛﺴﻴﺪ دﻳﺴﻤﻮﺗﺎز در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه آﻧﺰ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻴﺰان. ﺑﻮد 97.6±40.0 و 57.6±90.0 ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ آن
 ﻣﻮاﺟﻬﻪ، از ﺑﻌﺪ و 76.6691±91.021 و 33.3891±76.611ﺑﺎ ﺟﻠﺒﻚ و ﻣﺨﻤﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻗﺒﻞ از ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ وﻳﺮوس 
. ﻧﮕﺮدﻳﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي اﻳﻦ ﺑﻴﻦ داري ﻣﻌﻨﻲ اﺧﺘﻼف و ﺑﻮد 33.3732±33.39 و 76.6642±91.88
 و 33.963±68.1از در ﺗﻴﻤﺎر ﺣﺎوي ﺟﻠﺒﻚ ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ وﻳﺮوس اﻛﺴﻴﺪ ﻓﻨﻮل آﻧﺰﻳﻢ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
 اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﻮد 00.775±16.3 و 00.063±51.1 وﻳﺮوس ﺑﺎ ﻣﻮاﺟﻬﻪ از ﺑﻌﺪ و ﻗﺒﻞ ﻣﺨﻤﺮ  ﺗﻴﻤﺎر در و 33.795±06.2
  ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ.ﺻﺪم  5در ﺳﻄﺢ  داريﻣﻌﻨﻲ اﺧﺘﻼف آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﺑﺎ و ﻫﻢ ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ
 tdlevettiWﺑﺎﺷﺪ )راﻫﻜﺎرﻫﺎ در ﺟﻬﺖ ﻛﻨﺘﺮل ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاي وﻳﺮوﺳﻲ، واﻛﺴﻴﻨﺎﺳﻴﻮن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻣﻲ ﻳﻜﻲ از ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ
ﭘﻮﺳﺘﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﻫﻤﮕﻲ وﺟﻮد ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺷﺒﻪ (. ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت زﻳﺎدي در ﻣﻮرد ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﺳﺨﺖ5002 ,.la te
زﻧﺪه  VSSWﻮع ﺑﻴﻤﺎري اﻧﺪ. ﻣﻴﮕﻮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﭘﺲ از ﺷﻴدر ﻣﻴﮕﻮ ﺗﺸﺨﻴﺺ داده VSSWﺳﻔﻴﺪ اﻳﻤﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ
% ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ، اﻳﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺖ 49ﻣﺎه، درﺻﺪ ﺑﻘﺎء ﻧﺴﺒﻲ  4ﻣﺎﻧﺪه اﻧﺪ در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﻣﺠﺪد ﺑﺎ اﻳﻦ وﻳﺮوس ﺑﻌﺪ از 
- (؛ ﻟﺬا ﻣﻲ0102 ,zehcnaSﺑﺎﺷﺪ )اﻧﺪ ﺗﺎﻳﻴﺪي ﺑﺮ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺷﺒﻪ اﻳﻤﻨﻲ ﻣﻲﻣﻴﮕﻮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻗﺒﻼً ﻳﻚ ﺑﺎر ﻋﻔﻮﻧﻲ ﺷﺪه
روﻫﺎ ﺑﺎ واﻛﺴﻦ ﺣﺎوي وﻳﺮوس ﻏﻴﺮ ﻓﻌﺎل ﺷﺪه ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺗﻮان ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮد ﻛﻪ واﻛﺴﻴﻨﺎﺳﻴﻮن ﭘﺴﺖ ﻻ
ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ و اﻳﺠﺎد ﻳﻚ ﭘﺎﺳﺦ ﺷﺒﻪ اﻳﻤﻨﻲ در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﮔﺮدد ﻛﻪ در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺎ اﺷﻐﺎل ﮔﻴﺮﻧﺪه ﻫﺎي وﻳﺮوس 
 ﺷﺪه ﻣﺎﻧﻊ از اﺑﺘﻼ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ وﻳﺮوس ﺧﻮاﻫﻨﺪﻫﺎي ﻏﻴﺮﻓﻌﺎلﺳﻔﻴﺪ ﺑﺮ روي ﺳﻄﺢ ﺳﻠﻮل ﺗﻮﺳﻂ وﻳﺮوسﻟﻜﻪ
  (0002 ,.la te notruBﺷﺪ )
ﺗﻮان ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ اﺷﺎره ﻛﺮد ﻛﻪ در ﺗﻴﻤﺎر واﻛﺴﻴﻨﻪ ﺑﺎ واﻛﺴﻦ ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ، در در ﺗﺎﻳﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺒﺤﺚ ﻣﻲ
ﻫﺎي ﻫﻤﻮﺳﻴﺖ ﻛﻞ ﺧﻮن، ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻛﻞ ﭘﻼﺳﻤﺎي (، ﺗﻌﺪاد ﺳﻠﻮل62و  81، 9، 3روزﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آزﻣﺎﻳﺸﻲ )روز 
ﺴﻴﺪ دﻳﺴﻤﻮﺗﺎز و ﻓﻨﻮل اﻛﺴﻴﺪاز در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﺎﺳﻔﻴﺪ روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺸﻲ ﻫﺎي ﭘﺮواﻛﺴﻴﺪاز، ﺳﻮﭘﺮاﻛﺧﻮن، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺰﻳﻢ
داري ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﻳﮕﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮد. در ﭘﺎﻳﺎن دوره آزﻣﺎﻳﺶ و ﻗﺒﻞ از ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ داﺷﺖ و ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ
ﺑﺎ  ﻣﻮاﺟﻬﻪ از ﺑﻌﺪ آﻧﻬﺎ ﺗﻌﺪاد اﻟﺒﺘﻪ و رﺳﻴﺪ 7775876±128614ﻫﺎي ﻫﻤﻮﺳﻴﺖ ﺑﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﺗﻌﺪاد ﺳﻠﻮلوﻳﺮوس ﻟﻜﻪ
 ه / ارش 
	 ح ٢٤
 
 اﻳﻦ در ﺧﻮن ﭘﻼﺳﻤﺎي ﻛﻞ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ. ﻳﺎﻓﺖ اﻓﺰاﻳﺶ 76609551±425898ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ
  . ﺑﻮد 23.8±40.0 و 38.7±60.0 ﺳﻔﻴﺪ، ﻟﻜﻪ وﻳﺮوس ﺑﺎ ﻣﻮاﺟﻬﻪ از ﺑﻌﺪ و ﻗﺒﻞ در ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر،
ﺎﻓﺖ و ﻣﻴﺰان آن ﻗﺒﻞ از ﻣﻮاﺟﻬﻪ داري اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲﺷﺪه ﺑﻪﻣﻴﺰان ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺰﻳﻢ ﭘﺮواﻛﺴﻴﺪاز  در ﺗﻴﻤﺎر واﻛﺴﻴﻨﻪ
 آﻧﺰﻳﻢ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ. رﺳﻴﺪ 41.7±80.0 ﻣﻴﺰان ﺑﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻟﻜﻪ وﻳﺮوس ﺑﺎ ﻣﻮاﺟﻬﻪ از ﺑﻌﺪ و 24.6±50.0ﺑﺎ وﻳﺮوس 
 ﻣﻴﺰان ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﻲ دروه ﭘﺎن در وﻳﺮوس ﺑﺎ ﻣﻮاﺟﻬﻪ از ﺑﻌﺪ و ﻗﺒﻞ ﺗﻴﻤﺎر اﻳﻦ در ﻧﻴﺰ دﻳﺴﻤﻮﺗﺎز ﺳﻮﭘﺮاﻛﺴﻴﺪ
-ﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ. در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺰﻳﻢ ﻓﻨﻮل اﻛﺴﻴﺪاز در ﺗﻴﻤﺎر واﻛﺴﻴﻨﻪاﻓ 76.6603±91.88 و 33.3362±03.541
 و وﻳﺮوس ﺑﺎ ﻣﻮاﺟﻬﻪ از ﻗﺒﻞ 33.973±67.1ﺷﺪه ﻧﻴﺰ ﺑﺎ روﻧﺪي اﻓﺰاﻳﺸﻲ در ﻃﻲ دوره آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
   .رﺳﻴﺪ وﻳﺮوس ﺑﺎ ﻣﻮاﺟﻬﻪ از ﺑﻌﺪ 76.236±72.01
ﻮﭘﺮاﻛﺴﻴﺪ دﻳﺴﻤﻮﺗﺎز و ﻓﻨﻮل اﻛﺴﻴﺪاز ﻫﺎي ﭘﺮواﻛﺴﻴﺪاز، ﺳﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه، ﻣﻴﺰان ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺰﻳﻢ
ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﺎﺳﻔﻴﺪ در ﻃﻮل دوره آزﻣﺎﻳﺸﻲ و در ﺗﻤﺎم ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ، ﭼﻪ ﻗﺒﻞ و ﭼﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ وﻳﺮوس 
ﻫﺎي ﭘﺮواﻛﺴﻴﺪاز، ﺳﻮﭘﺮاﻛﺴﻴﺪ ( ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺰﻳﻢ<P0/50ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ، داراي روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺸﻲ ﺑﻮد )
ﺎر واﻛﺴﻴﻨﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ واﻛﺴﻦ ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ در ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ. دﻳﺴﻤﻮﺗﺎز و ﻓﻨﻮل اﻛﺴﻴﺪاز در ﺗﻴﻤ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺰﻳﻢ ﭘﺮواﻛﺴﻴﺪاز و ﺳﻮﭘﺮاﻛﺴﻴﺪ دﻳﺴﻤﻮﺗﺎز در ﺗﻴﻤﺎر ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻠﺒﻚ از ﺗﻴﻤﺎر ﺗﻐﺬﻳﻪ 
در ﻣﻮرد ﻣﻴﺰان ﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ؛ اﻣﺎ داري ﺑﻴﻦ آنﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﺨﻤﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮد وﻟﻲ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ آﻣﺎري اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ
 دار ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ.ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺰﻳﻢ ﻓﻨﻮل اﻛﺴﻴﺪاز، اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد ﻫﻤﻮﺳﻴﺘﻬﺎ در ﮔﺮوه واﻛﺴﻦ ﻛﻪ ﺑﺼﻮرت ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوﻫﻲ ﻛﻪ واﻛﺴﻦ اﺳﺘﻔﺎده 
ﺗﻮژن ﻧﺸﺪه ﻣﻲ ﺗﻮان ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻴﺎن ﻛﺮد ﻛﻪ ﻫﻤﻮﺳﻴﺘﻬﺎ ﺑﺮاي اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻓﺎﮔﻮﺳﻴﺘﻮزي ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﺟﺮام ﭘﺎ
ﺗﻌﺪادﺷﺎن اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﺎﮔﻮﺳﻴﺘﻮز ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ رادﻳﻜﺎﻟﻬﺎي آزاد اﻛﺴﻴﮋن ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ 
اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻓﻨﻞ اﻛﺴﻴﺪاز اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ.وﺑﺼﻮرت ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎري ﻛﻪ واﻛﺴﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺸﺪه 
ﻴﻦ آﻧﺰﻳﻤﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ رادﻳﻜﺎﻟﻬﺎي اﻛﺴﻴﮋن ﭘﺎﺳﺦ ﺳﻮﭘﺮ اﻛﺴﻴﺪاز دﻳﺴﻤﻮﺗﺎز اوﻟﺗﻔﺎوت دارد.ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﻳﻨﻜﻪ 
 DOS(. ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺰﻳﻢ ﺳﻮﭘﺮاﻛﺴﻴﺪ دﻳﺴﻤﻮﺗﺎز)ﻣﻲ دﻫﺪ ﺑﻨﺎ ﺑﺮاﻳﻦ در ﮔﺮوﻫﻲ ﻛﻪ در ﻣﻌﺮض واﻛﺴﻦ ﻗﺮار دارﻧﺪ ﻣﻴﺰان 
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﭘﺮ اﻛﺴﻴﺪاز ﭘﻼﺳﻤﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻪ وﭘﺮاﻛﺴﻴﺪاز ﺑﺼﻮرت ﻣﻌﻨﻲ داري اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺘﻪ واﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.
در ﻃﻮل ﻓﺎﮔﻮﺳﻴﺘﻮزﻳﺲ دارد. ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻳﻜﻲ از راﻫﻬﺎي ﻣﻮﺛﺮ در ﺣﺬف  )SOR(ﻛﺴﻴﮋن ﻓﻌﺎل ﺗﺸﻜﻴﻞ و ﺣﺬف ا
ﺛﺎﺑﺖ  اﺧﻴﺮا. 0002 ,.la te calluoM eL ,5102 ,.la te naT . اﺟﺴﺎم ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﻮﭘﺮاﻛﺴﻴﺪ دﻳﺴﻤﻮﺗﺎز اﺳﺖ
. 48 ﻣﻲ ﻛﻨﺪاﻳﻔﺎ و ﺑﺨﺼﻮص در آﺳﻴﺐ ﻫﺎي اﻛﺴﻴﮋن ﭘﺎﻳﻪ ﻧﻘﺶ ﻓﻌﺎل در ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﻣﻴﮕﻮ  DOSﺷﺪه اﺳﺖ 
از ﭘﺮاﺳﻴﺪاز دﻳﺴﻤﻮﺗﺎز، ﻛﺎﺗﺎز ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﻀﺮ از ﺟﻤﻠﻪ آب  DOSاﻧﺪاﻣﻚ ﻫﺎي داراي 
 ,.la te gnaW(اﻛﺴﻴﮋﻧﻪ ﻣﻮﺟﻮد در آﺑﻬﺎي ﻏﻴﺮ ﺳﻤﻲ و ﻳﺎ اﻛﺴﻴﮋن ﺗﻮﻟﻴﺪي در ﭘﺮوﺳﻪ اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن را ﺧﻨﺜﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ 
در ﻛﺒﺪ، ﻗﻠﺐ و آﺑﺸﺶ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ز دﻳﺴﻤﻮﺗﺎز ﭘﺲ از ﻋﻔﻮﻧﺖ ﮔﺰارش داده اﺳﺖ ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪا  0102 ,.la te naY. )2102
  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ وﻟﻲ ﻣﻘﺪار آن در ﻛﺒﺪ و آﺑﺸﺶ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. 
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The aim of this study was to evaluate the efficacy of white spot virus vaccine produced by gamma iradiation in 
the face of Litopenaeus vannamei in comparison with Gracilaria corticata and Saccharomyces cerevisiae Seven 
hundred and twenty healthy shrimp SPF L. vannamei subadult with average weight of 10±1.02 g were collected 
and divided into 8 groups. The first group (T1) was fed with commercial pellet as control. The second group 
(T2) was fed with S. cerevisiae added to shrimp feed (1 g/Kg), the third group (T3) G. corticata so that algae 
Gracilaria were dried and added to shrimp feed at the rate of 1500 mg per kg and finally, the fourth group (T4) 
was vaccination group which the shrimp were exposed to the vaccine and injected intramuscularly gamma 
irradiant WSSV (1µl/gbw) for 10 days. The shrimps of all groups were then injected with WSSV and maintained 
for 25 days. Results indicated that the survival rates for groups T4, T3 T2 and T1 were 57.05±3.52%, 
22.5±0.5%, 15±1.05% and 00.0±0%, respectively. Ultimately, at the end of the study the shrimp group T4 
showed higher hematological data: THC, TPP, SOD, POD and PO. The study concluded that gamma irradiant 
WSSV is effective immunostimulants in shrimp L. vannamei and the immunity has better performances than 
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